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 ٢ا ٝك٤ض ُّػ ُ٥ّحس
Root Cause Analysis-RCA
چبضچٛة اضائٝ ُٔبِت زض ا٤ٗ زٚضٜ 
سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢ چ٥ؿز؟
چطا سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢ ا٘ؼبْ ٔ٣ زٞ٥ٓ؟
سحّ٥ُ ض٤كٝ ا٢ ػُّ وسأؿز؟ ظ٤طثٙب٤٣سئٛض٢ 
فطا٤ٙس ا٘ؼبْ سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢ چٍٛ٘ٝ اؾز؟
ٔطٚض٢ ثط اثعاضٞب٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ زض سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢ 
چٙس سٕط٤ٗ
اضائٝ ضاٜ حُ ٞب
ؾ٥ؿشٓ اضائٝ ذسٔبر ثٟساقش٣ ٚ زضٔب٘٣ 
ض٤ؿه ث٥كشط -ؾ٥ؿشٓ أطٚظٜ ثٟساقز ٚ زضٔبٖ د٥چ٥سٜ سط اؾز 
 .٢ آٟ٘ب د٥چ٥سٜ سط قسٜ اؾزث٥ٕبضاٖ د٥طسط ٚ ث٥ٕبض•




افعا٤ف ا٘شظبضار ث٥ٕبضاٖ 
ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ٘بق٣ اظ ذؿبضر ٞب ٚ زازذٛاٞ٣ ٞب ؾجت ٞطظ ٔٙبثغ ٔبِ٣ ٔ٣ 
.ٌطزز
 ؟ زؾا ٟٓٔ ضبٕ٥ث ٣ٕٙ٤ا اطچ
 عواطٔ ضز ٖاضبٕ٥ث ٣ٕٙ٤ا ٝو سٞز ٣ٔ ٖبك٘ ٣ِّّٕا ٗ٥ث طجشؼٔ سٞاٛق
زضاس٘ ضاطل ٣ثُّٛٔ ز٥ؼيٚ ضز ٣٘بٔضز ٚ ٣شقاسٟث.
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ذُب٢ ا٘ؿب٘٣ چ٥ؿز ؟ 
ثب ٞط ؾُح٣ اظ آٔٛظـ، ٟٔبضر، سؼطثٝ ٚ اٍ٘٥عٜ ٕٔىٗ  
.اؾز ذُب ٕ٘ب٤٥ٓ
.ثب سٛػٝ ثٝ ٔبٞ٥ز ضفشبض ا٘ؿبٖ، أىبٖ ذُب اؾز
Why things go wrong ?
“Sorry boss 
I was doing 
my best”
 :حصض وٙ٥سػم٥سٜ غ٥ط ػّٕ٣ ظ ا٤ٗ زٚ ا
اٌط ٔب ثٝ ا٘ساظ٠ وبف٣ ؾؼ٣ وٙ٥ٓ، : ث٣ ٘مه٣ ٚ وبُٔ ثٛزٖ
.زچبض ذُب ٚ اقشجبٜ ٕ٘٣ قٛ٤ٓ
وٙ٥ٓ،  سٙج٥ٝاٌط ٔب افطاز ضا ثٝ ذبَط ذُب ٔطسىت قسٖ 
.ٔطسىت ٔ٣ قٛ٘سذُب٢ وٕشط٢ آٟ٘ب زض آ٤ٙسٜ 
زلا٤ُ ثطٚظ ذُب 
سٚیىشد فشدی سٚیىشد سیستٕی 
ػّز انّ٣ ثطٚظ ذُبٞب يؼف ٞب ٚ 
.٘مبئم ٔٛػٛز زض ؾ٥ؿشٓ ٞب اؾز
سٕطوع ثط ؾ٥ؿشٕٟب ثٝ ػب٢ افطاز 
٤بزٌ٥ط٢ اظ ذُبٞب
ثٟجٛد ایٕٙی ; تغییش دس سیستٓ 
افطاز٢ وٝ ٔطسىت ذُب ٔ٣ قٛ٘س، 
.ث٣ زلز ٚ ث٣ ٔجبلار ٞؿشٙس
ؾطظ٘ف ٚ سٙج٥ٝ فطز ذُبوبض














 فّخت ،یذٕػ یبكخ
  یٕٙیا
) tnevE esrevdA(سٚیذاد ٘بٌٛاس   •
نسٔٝ ا٢ وٝ زض اطط السأبر زضٔب٘٣ ٚ زض فطآ٤ٙس زضٔبٖ ثٝ ث٥ٕبض ٚاضز ٔ٣  
ثطٚظ ا٤ٗ ضٚ٤سازٞب زض . قٛز ٚ اضسجبَ٣ ثب ث٥ٕبض٢ ظٔ٥ٙٝ ا٢ ٚ٢ ٘ساضز
ث٥ٕبضؾشبٖ، ٔ٣ سٛا٘س ٔسر ظٔبٖ ثؿشط٢ ث٥ٕبض ضا افعا٤ف زازٜ ٚ ٤ب ثبػض 
.زض ث٥ٕبض زض ظٔبٖ سطذ٥م ٌطزز# ytilibasiD$ا٤ؼبز ٘بسٛا٘٣ 
)tnevE lenitneS(  سٚیذاد فبخؼٝ آٔیض•
ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض٢ زٚض اظ ا٘شظبض٢ وٝ ٔٙؼط ثٝ ٔطي ٤ب ػطاحز ػس٢ 
.ػؿٕ٣ ٤ب ضٚا٘٣ ٔ٣ ٌطزز
#llac esolc – ssim raen$سٚیذاد ٘ضدیه ثٝ خكب یب ضجٝ حبدثٝ •
ضٚ٤ساز ٤ب ٔٛلؼ٥ش٣ وٝ زض آٖ ثٝ ث٥ٕبض ػطاحز ٚ نسٔٝ ا٢ ٚاضز ٘كسٜ ٚ ػّز 
ا٤ٗ قب٘ؽ ٞٓ ٔ٣ سٛا٘س ٘بق٣ اظ لٛ٢ ثٛزٖ . آٖ ٞٓ قب٘ؽ ثٛزٜ اؾز
ثبقسث٥ٕبض ٤ب ٔساذّٝ ثٝ ٔٛلغ ٤ى٣ اظ وبزض زضٔب٘٣ 
noissimmoC tnioJ
stnevE lenitneS
ا٘ؼبْ دطٚؾ٥ؼط ثط ضٚ٢ ث٥ٕبضاقشجبٜ ٤ب ػًٛاقشجبٜ
اثعاض ػطاح٣ ثؼب ٔب٘سٜ زض ثسٖ
آٔجِٛ٣ زضٖٚ ػطٚل٣ ٔٙؼط ثٝ ٔطي
OBAٚاوٙف ا٘شمبَ ذٖٛ ثٝ ػّز  ٘بؾبظٌبض٢  
stneve lenitneS
ٔطي ٚ ٔ٥ط ٔبزضاٖ زض ََٛ ٤ب ثؼس اظ ظا٤ٕبٖ
سحٛ٤ُ وٛزن ثٝ ذب٘ٛازٜ غ٥ط
ذٛزوك٣ ث٥ٕبض زضثرف ثؿشط٢
ث٥ٕبضذُب٢ زاضٚ٤٣ ٔٙؼط ثٝ ٔطي 
ػسْ ٔٛفم٥زِ السأبر ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ قسٜ ثطا٢ #: rorrE$ذُب •
زؾش٥بث٣ ثٝ اٞساف ٔٛضز ا٘شظبض؛ ٘بق٣ اظ ػسْ د٥كطفز السأبر 
ُٔبثك ثط٘بٔٝ، ٚ ٤ب ٘مم زض ذٛزِ ثط٘بٔٝ
ٞط ٘ٛع ذُب٤٣ وٝ زض #:rorrE lacideM$خكبی پضضىی •
فطا٤ٙس اضائٝ ٔطالجز ؾلأز ضخ زٞس، چٝ ثبػض نسٔٝ ٚ آؾ٥ت 
.ثٝ ث٥ٕبض ٌطزز ٚ چٝ ٞ٥چ آؾ٥ج٣ زض د٣ ٘ساقشٝ ثبقس
سكر٥ه٣، زضٔب٘٣، د٥كٍ٥ط٢ ٚ ؾب٤ط ذُبٞب : ا٘ٛاع ذُبٞب٢ دعقى٣
#اضسجبَ٣، ٔطسجٍ ثب سؼٟ٥عار، ٘مم زضؾب٤ط ؾ٥ؿشٕٟب$
الساْ ٤ب ػسْ الساْ نٛضر ٌطفشٝ  :# eruliaF evitcA$ذُب٢ فؼبَ•
سٛؾٍ اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔبر ثٟساقش٣ ٚ زضٔب٘٣ وٝ فؼبِ٥شٟب٢ آٟ٘ب ٔ٣ سٛا٘س سبط٥طار 
ا٤ٗ السأبر ٘ب ا٤ٕٗ ٔشإطط اظ ػٛأّ٣ ٕٞچٖٛ ذؿشٍ٣، . ؾٛء ٔؿشم٥ٕ٣ زاقشٝ ثبقس
. اؾشطؼ ، ثبض وبض٢ ظ٤بز ٚ آٔٛظـ ٘بوبف٣ ٞؿشٙس
ذُبٞب٤٣ وٝ اظ وٙشطَ ٔؿشم٥ٓ  :# eruliaF tnetaL$ذُب٢ دٟٙبٖ •
ػٍّٕط ذبضػٙس ٚ ٘بق٣ اظ سهٕ٥ٕبر ٘بزضؾز ٔس٤ط٤ش٣  ٚ يؼف ؾبذشبض٢ زض ؾبظٔبٖ 
ا٤ٗ ذُبٞب قبُٔ ٔٛاضز٢ ٔب٘ٙس َطاح٣ يؼ٥ف، ٘هت ٘بزضؾز . ٞب ٔ٣ ثبقٙس
اططار ا٤ٗ .سؼٟ٥عار، ٍٟ٘ساض٢ ٘بٔٙبؾت ٚؾب٤ُ ٚ سهٕ٥ٕبر ٔس٤ط٤ش٣ غٍّ ٞؿشٙس
.ٌٛ٘ٝ ذُبٞب ثب سإذ٥ط ٕ٘ب٤بٖ ٔ٣ قٛز ٚ ٔ٣ سٛاٖ آٟ٘ب ضا زاضا٢ اطط سإذ٥ط٢ زا٘ؿز
الساْ ٤ب ػسْ السأ٣ وٝ ذبضع اظ ح٥ُٝ ٤ه  :# tcA efasnU$الساْ  ٘ب ا٤ٕٗ •
ؾ٥بؾز ٤ب دطٚؾ٥ؼط نٛضر ٔ٣ ٌ٥طز ٚ ض٤ؿه نسٔٝ، آؾ٥ت، ذُب ٤ب د٥بٔس ٘بٌٛاض ضا 
. افعا٤ف ٔ٣ زٞس
ذُب چٍٛ٘ٝ ضخ ٔ٣ زٞس ؟
خیٕض سیضٖ : ٔذَ پٙیش سٛئیسی 
Patient Safety Incident




‘Accidents waiting to happen’
Patient Safety Incident





How do accidents happen?
Active failures
Care delivery problems
















‘Accidents waiting to happen’
Swiss Cheese theory exercise 
 ػُّ ٚلٛع حبزطٝ ز٤سٌبٜ ض٤عٖ
چیست ؟ ) ACR-sisylanA esuaC TOOR(تحّیُ ػُّ سیطٝ ای 
سحّ٥ُ ض٤كٝ ا٢ فطا٤ٙس ثطضؾ٣ ٚ سحم٥ك ؾبذشبض ٤بفشٝ ا٢ 
ٚالؼ٣ ٤ه ٔؿإِٝ ٚ # ػُّ$اؾز وٝ ٞسفف قٙبذشٗ ػّز 
ٔ٣ # ػُّ$د٥سا ٕ٘ٛزٖ ضاٜ ٞب٤٣ ػٟز حصف ا٤ٗ ػّز
.ثبقس
)0002( guahregaF & nosrednA
.ثرك٣ اظ فطا٤ٙس ثٟجٛز ا٤ٕٙ٣ ٚ و٥ف٥ز اؾز  ACR
.دطؾك٣ اؾز  -فطا٤ٙس٢ سؼؿؿ٣   ACR
.ثٝ ٤بزٌ٥ط٢ ٚ ضقس ؾبظٔبٖ وٕه ٔ٣ وٙس ACR
-srotcaF yrotubirtnoCحبزطٝ /ػُّ زذ٥ُ زض ٚلٛع ضٚ٤ساز
ػٛأّ٣ وٝ ثط ضٚ٢ ػّٕىطز اطط ٌصاقشٝ ٚ ٔٙؼط ثٝ اضائٝ ذسٔبر 
ا٤ٗ ػُّ ثٝ نٛض . غ٥ط ا٤ٕٗ ٚ ثطٚظ ٤ه ضٚ٤ساز ٤ب حبزطٝ ٔ٣ ٌطزز
.سمؿ٥ٓ ثٙس٢ ٔ٣ ٌطزز ظ٤ط 
 sgniht era, srotcaf lasuac ro gnicneulfni ,yrotubirtnoC 
 .tnedicni eht ot detubirtnoc taht
فبوشٛضٞب٤٣ وٝ زض ٚلٛع ٤ه :  srotcaf gnicneulfnIػٛأُ سبط٥طٌصاض  
ضٚ٤ساز ٤ب حبزطٝ زذ٥ّٙس، أب حصف ٕٔىٗ اؾز ٔٙؼط ثٝ ػٌّٛ٥ط٢ اظ ٚلٛع 
ضٚ٤ساز ٔٛضز ٘ظط ٘كٛز، ٞط چٙس وٝ حصف آٟ٘ب ثٝ َٛض وّ٣ ثبػض افعا٤ف /حبزطٝ
#. sesuac etamixorp -etaidemmi$ا٤ٕٙ٣ اضائٝ ذسٔبر ٔ٣ قٛز 
فبوشٛضٞب٤٣ ٞؿشٙس وٝ ثٝ َٛض  srotcaf lasuac# ٤ب ػّ٣$ ػٛأُ ؾجج٣ 
ٔؿشم٥ٓ ثبػض ٚلٛع ضٚ٤ساز ٔ٣ قٛ٘س ٚ حصف آٟ٘ب ٔٙؼط ثٝ حصف ٤ب وبٞف 
#. sesuac toor$ ٚلٛع ضٚ٤ساز ٔ٣ ٌطزز 
ٔظبِٟب٤٣ اظ ػٛأُ زذ٥ُ زض ٚلٛع حبزطٝ srotcaF yrotubirtnoC
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ث٥ٕبض
ػٛأُ قره٣ 
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٚظ٥فٝ 
ػٛأُ اضسجبَ٣
ػٛأُ اػشٕبػ٣ ٚ ٔطسجٍ ثب س٥ٓ
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب آٔٛظـ
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٔٙبثغ ٚ سؼٟ٥عار
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب قطا٤ٍ وبض٢
ػٛأُ ٔس٤ط٤ش٣ ٚ ؾبظٔب٘٣
 
 ػّز ض٤كٝ ا٢ چ٥ؿز ؟
ٔ٣ #  ػٛأُ ؾجج٣ ٤ب ػّ٣ $ض٤كٝ ا٢ ٟٕٔشط٤ٗ ػبُٔ ثطٚظ حبزطٝ # ػُّ$ػّز 
آٟ٘ب اظ ثطٚظ ٔؼسز ٤ه ٔٛلؼ٥ز ، ٔظلاً ثطٚظ ٤ه ذُب زض انلاح ٤ب حصف ثبقس وٝ 
.٤ه فطا٤ٙس، ػٌّٛ٥ط٢ ذٛاٞس وطز
٤ه #  ػُّ ٚايح ٤ب ثلافهُ$ ؾُح٣ ػُّ ض٤كٝ ا٢، ظٔ٥ٙٝ ضا ثطا٢ ثطٚظ ػُّ
ثٝ ػجبضر ز٤ٍط ػُّ ؾُح٣، ذٛز ٘كب٘ٝ ٚ ػلأش٣ اظ . ٔؿبِٝ ا٤ؼبز ٔ٣ ٕ٘ب٤ٙس
.ٚػٛز ػُّ ض٤كٝ ا٢ ٞؿشٙس
سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢، سىٙ٥ى٣ ثطا٢ ثطضؾ٣ ٚ سحم٥ك اؾز وٝ ا٤ٗ أىبٖ ضا ثٝ 
ثطٚظ ٤ه د٥بٔس ٔكرم، ضا # ػُّ$ؾبظٔبٖ ٔ٣ زٞس وٝ ثٝ َٛض ٌصقشٝ ٍ٘ط ػّز 
.ثطضؾ٣ ٕ٘ب٤س
http://www.thinkreliability.com/Root-Cause-Analysis-CM-Basics.aspx
ضٙبسبیی ػُّ سیطٝ ای 
اضسجبٌ ث٥ٗ ػُّ ؾُح٣ ٚ ػُّ ض٤كٝ ا٢ 
ػّز ض٤كٝ ا٢ ػّش٣ اؾز وٝ اٌط ثطَطف ٌطزز ٔؿإِٝ قٙبؾب٤٣ قسٜ ٤ب ثٝ َٛض 
 وبُٔ حصف ٔ٣ قٛز ثب ا٤ٗ وٝ ٔ٥عاٖ ٚلٛع آٖ سب حس چكٍٕ٥ط٢ وبٞف ٔ٣ ٤بثس
#ٞٓ زض زاذُ ثرف ٞب ٞٓ زض ؾُح وُ ؾبظٔبٖ$ 
چطا سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢ ا٘ؼبْ ٔ٣ زٞ٥ٓ ؟   
.٘مبئم ٚ يؼف ٞب٢ ؾ٥ؿشٓ ٔ٣ سٛا٘س ٔٙؼط ثٝ ثطٚظ ذُبٞب٢ ا٘ؿب٘٣ ٌطزز
٘كبٖ ٔ٣ زٞس وٝ  ثطضؾ٣ # sORH$قٛاٞس ٔٛػٛز زض ؾبظٔبٖ ٞب٢ ثب اػشٕبز ثبلا 
. ؾ٥ؿشٕبس٥ه ذُبٞب ٔ٣ سٛا٘س  ٘مب٤م ؾ٥ؿشٕ٣ ضا آقىبض ٕ٘ب٤س
سبو٥س ثط فطا٤ٙس .$ يطٚضر ٤بزٌ٥ط٢ اظ حٛازص ٚ ذُبٞب٤٣ وٝ زض ٌصقشٝ ضخ زازٜ ا٘س
#٤بزٌ٥ط٢
.حٛازص ٚ ضٚ٤ساز٢ ٘بٌٛاض اظ ػلا٤ٓ ٤ه يب٤ؼٝ دبسِٛٛغ٤ه زض ؾبظٔبٖ  ٞؿشٙس




چطا سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢ ا٘ؼبْ ٔ٣ زٞ٥ٓ ؟
سحّ٥ُ زل٥ك ٚ ٔٛقىبفب٘ٝ چٙس حبزطٝ ثؿ٥بض ٔف٥س سط ٚ 
.ٔظٕط طٕط سط اظ سحّ٥ُ قشبثعزٜ  سؼساز ظ٤بز٢ حبزطٝ اؾز
)9991 smadA dna tnecniV(
ٞسف اظ اػطا٢ سحّ٥ُ ض٤كٝ ا٢ 
ثب ٞسف# ضٚ٤سازٞب٢ ٘بٌٛاض ٚ فبػؼٝ آٔ٥ع$٤بزٌ٥ط٢ اظ ض٤ؿه ٞب  
.  حصف ٤ب وبٞف ٔ٥عاٖ  احشٕبَ ٤ب قسر د٥بٔس ثطٚظ آٟ٘ب زض آ٤ٙسٜ  
سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢  
:ثطا٢ ا٤ٗ وٝ ثفٟٕ٥ٓ 
                                       ?deneppah tahWچٝ اسفبل٣ افشبزٜ اؾز؟ 1.
                            ? deneppah ti woHچٍٛ٘ٝ اسفبق افشبزٜ اؾز؟ 2.




چٝ وبض٢ ٔ٣ سٛا٘٣ ا٘ؼبْ زٞ٥ٓ وٝ ا٤ٗ اسفبق ٤ب حبزطٝ زض آ٤ٙسٜ ٔؼسزاً ضٚ٢ ٘سٞس؟ 
وبٞف ٔ٥عاٖ ٚلٛع ٔؼسز حبزطٝ      




 سٕطوع وطزٖ ثط ؾ٥ؿشٓ ثٝ چٝ ٔؼٙ٣ اؾز؟ 
:ثط اؾبؼ سؼبضة نٙب٤غ ثب ض٤ؿه ثبلا 
“  ض٤ك١ ثؿ٥بض٢ اظ ض٤ؿه ٞب سطو٥ج٣ اظ سؼساز٢ ػٛأُ ٔؿشمُ اؾز” 
.ا٤ٗ حم٥مز ضا ٔ٣ سٛاٖ ثٝ ذٛث٣ ثب وٕه ٔسَ دٙ٥ط ؾٛئ٥ؿ٣ سٛي٥ح زاز
.ثعاض٢ اؾز وٝ ثط ؾ٥ؿشٓ سٕطوع ٔ٣ وٙسا ACR
افطاز    سٕطوع ٔ٣ وٙس ٘ٝ ثطؾ٥ؿشٓ ٞب ثط   ACR
زل٥مبً چٝ ثٛزٜ اؾز؟ “  ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض”
ظ٘ؼ٥طٜ حٛازط٣ وٝ ٔٙؼط ثٝ ثطٚظ ا٤ٗ ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض قسٜ ا٘س، وسأٙس؟ 
آ٤ب ا٤ٗ ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض لبثُ د٥كٍ٥ط٢ ثٛز؟
آ٤ب ذُب٤٣ ٔٙؼط ثٝ ثطٚظ ا٤ٗ ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض قسٜ اؾز؟
ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض ٚ ٞط ٤ه # ٔؿشم٥ٓ ٤ب غ٥ط ٔؿشم٥ٓ$ض٤كٝ ا٢ # ػُّ$ػّز
اظ ذُبٞب چٝ ثٛزٜ اؾز؟ 
 
دس ایٗ تحّیُ ٔب ثٝ د٘جبَ پبسخ ایٗ سئٛالات ٞستیٓ؟  ثٙبثشایٗ 
آ٤ب ذُب ٤ب ػّز ض٤كٝ ا٢ قبُٔ ٘مم زض ٤ه ؾ٥ؿشٓ ٤ب ػسْ وفب٤ز ٤ه 
ؾ٥ؿشٓ ثٛزٜ اؾز؟ 
آ٤ب لاظْ اؾز وٝ ؾ٥ؿشٓ َطح ض٤ع٢ ٔؼسز ٌطزز؟
آ٤ب الساْ ٤ب السأبس٣ وٝ سٛؾٍ وبضوٙبٖ زض ثطذٛضز ثب ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض نٛضر 
ٌطفشٝ، وٕه وٙٙسٜ ثٛزٜ اؾز؟ 
آ٤ب لاظٔؿز وٝ السأ٣  ٔطسجٍ ثٝ وبضوٙبٖ قطٚع قٛز؟ 
اظ ا٤ٗ ضٚ٤ساز چٝ زضؾ٣ ٔ٣ سٛاٖ ٌطفز؟ 

 یا ٝطیس ُّػ ُیّحت یاشخا ذٙیاشف
Root causes analysis process




اَلاػبر # ثبظٕ٘ب٤٣$ػٕغ آٚض٢ ٚ ٍ٘بقز 2.
قٙبؾب٤٣ ٔؿبئُ 3.
سحّ٥ُ اَلاػبر 4.
اضائٝ ضاٜ حُ ٞب 5.
ضشٚع فشایٙذ
خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
ضشٚع فشایٙذ   –ٌبْ  ٘خست 
تطىیُ تیٓ 
  یٕیت دشىیٚس
 صا ُىطتٔ ٓیت4-3  شف٘
 ُمتسٔ
 یٙیِبث ٜصٛح سد تخبٙض یاساد
 یا ٝتضس ٗیث
 یسسشث ٚ كیمحت یبٟتسبٟٔ یاساد
ذضبث ٜذید شصٛٔآ یثٛخ ٝث ٝثدبح یسسشث ذٙیاشف دسٛٔ سد داشفا صا یىی ُلاذح .
 3-4 persons
 Independence
 Insight into clinical area
 Multidisciplinary
 Investigation skills
 One of which should be fully trained in incident investigation
سطو٥ت اػًب٢ س٥ٓ 
افطاز ٘عز٤ه ثٝ ضٚ٤ساز ٤ب ٔؿإِٝ 
.افطاز٢ وٝ زض اػطا٢ سغ٥٥طار ثبِمٜٛ، ٘مك٣ ح٥بس٣ زاض٘س
ضٞجط س٥ٓ ثب زاقشٗ زا٘ك٣ ٌؿشطزٜ وٝ  ٔٛضز لجَٛ ٚ احشطاْ اػًب٢ س٥ٓ 
.اؾز
فطز٢ ثب اذش٥بضار سهٕ٥ٓ ٌ٥ط٢ 
افطاز ثب ظٔ٥ٙٝ ٞب٢ زا٘ك٣ ٔرشّف 

        ػٛأُ انّ٣ زض ٔٛفم٥ز س٥ٓ 
حٕب٤ز ٚ دكش٥جب٘٣ ٔس٤ط٤ز اضقس ؾبظٔبٖ 
سؼٟس ٔس٤ط٤ز اضقس ثطا٢ اذشهبل ٔٙبثغ وبف٣ اظ ػّٕٝ ٚلز ٚ ظٔبٖ 
س٥ٓ ثطا٢ اضائ١ د٥كٟٙبزار ٚ اػطا٢ سغ٥٥طار سٛإ٘ٙس٢ لاظْ ضا زاضا ثبقس 
#.زاقشٗ اذش٥بضار ٚ ٔؿئِٛ٥ز ٞب $
ضشٚع فشایٙذ   –ادأۀ ٌبْ  ٘خست 
 
تؼشیف سٚیذاد 
ٔطخع وشدٖ سٚیذاد 
.ٌبْ اَٚ، سؼط٤ف ٚ ٔكرم وطزٖ ضٚ٤ساز اؾز•
٤ب $زض ا٤ٗ ٔطحّٝ ثب٤س سب حس أىبٖ ا٤ٗ وٝ چٝ اسفبل٣ افشبزٜ •
زل٥مبً ٔكرم ٚ ٔؼّْٛ # ا٤ٗ وٝ ٘عز٤ه ثٛزٜ چٝ اسفبل٣ ث٥فشس
.ٌطزز
ٔؿإِٝ سب حس أىبٖ ثب٤س ثٝ َٛض اذشهبن٣ ٚ قفبف سؼط٤ف •
.ٌطزز
.ا٤ٗ وٝ ػٕلاً چٝ اسفبل٣ افشبزٜ  ضا ذ٥ّ٣ ؾبزٜ، قفبف ٚ ٔكرم ؾئٛاَ وٙ٥س
چطا ٘ٝ ا٤ٗ وٝ چٝ چ٥ع٢ اسفبق افشبزٜ زض ا٤ٗ ٔطحّٝ ثٝ ز٘جبَ ا٤ٗ ثبق٥س وٝ  
. ا٤ٗ اسفبق افشبزٜ اؾز
:ٔب٘ٙس
.ػُٕ ػطاح٣ ثط ضٚ٢ ٘مُٝ ٘بزضؾش٣ اظ ثسٖ ا٘ؼبْ قس
.ث٥ٕبض  ذٛزـ ضا ثٝ زاض آٚ٤رز ٚ ذٛزوك٣ وطز
#desodrevo$ ث٥ٕبض ث٥ف اظ حس ٔؼبظ زاضٚ زض٤بفز وطز
.اؾز #gnimrotsniarb$ ثبسش افىبس٤ه اثعاض ٔٙبؾت زض ا٤ٗ ٔطحّٝ 
وٝ چٝ اسفبق ٔؿبِٝ ا٢ وٝ ثٝ ذٛث٣ سؼط٤ف قٛز، ثٝ ٔب ٔ٣ ٌٛ٤س 
اسفبق اقشجبٜ ٔشٕطوع ٔ٣ قٛز      د٥بٔسٞب٢ٚ ثط  اقشجبٞ٣ افشبزٜ
 #.ا٤ٗ حبزطٝ اسفبق افشبزٜ اؾز چطا٘ٝ ثط ا٤ٗ وٝ $ 
ثبضـ افىبض
ثطا٢ ا٤ٙىٝ اػًب٢ س٥ٓ ثشٛا٘ٙس ثٍٛ٤ٙس چٝ چ٥ع٢ اسفبق افشبزٜ ٔ٣ سٛاٖ اظ 
.ثبضـ افىبض اؾشفبزٜ وطز
ثبسش افىبس چیست؟ 
سىٙ٥ى٣ ثطا٢ سِٛ٥س ا٤سٜ ٚ ٘ظط ثٝ ٚؾ٥ّ١ ٤ه ٌطٜٚ زض وٕشط٤ٗ ظٔبٖ 
.ٕٔىٗ ٚ َ٣ ٤ه فطا٤ٙس ذلاق ٌطٚٞ٣ اؾز 
چٝ صٔب٘ی ٔی تٛاٖ اص ثبسش افىبس استفبدٜ وشد؟
:ثبسش افىبس سا ٔی تٛاٖ ثشای ٔمبغذ صیش ثٝ وبس ثشد
سٟ٥ٝ ِ٥ؿش٣ اظ حٛظٜ ٞب٢ ٔكىُ زاض وٝ ثب٤س اضسمب ٤بثٙس،•
قٙبؾب٤٣ ػُّ وٕه وٙٙسٜ احشٕبِ٣ زض ثطٚظ ٤ه ضٚ٤ساز، •
ثطضؾ٣ اؾشطاسػ٢ ٞب٢ وبٞف ض٤ؿه ٚ د٥كٟٙبزاس٣ وٝ ؾبظٔبٖ ٔ٣ سٛا٘س •
.ثطا٢ ػٌّٛ٥ط٢ اظ ٚلٛع ٔؼسز ذُبٞب اسربش ٕ٘ب٤س
 gnimrotsniarB–ٔطاحُ ا٘ؼبْ ثبضـ افىبض 
  tcejbus eht enifedٔكرم وطزٖ ٔٛيٛع                   1.
# دس ػشؼ صٔبٖ ٔطخع ٔثلاً چٙذ دلیمٝ$آقٙب٤٣ اػًب٢ ٌطٜٚ ثب ٔٛيٛع  2.
noitazirailimaf 
 ylfeirb kniht#زل٥مٝ 01ٔظلاً ظطف $سفىط ٔرشهط اػًب٢ ٌطٜٚ 3.
saedi etarenegزضثبضٜ ٔٛيٛع سٛؾٍ اػًب٢ ٌطٜٚ اضائٝ ا٤سٜ4.
        saedi yfiralcػٕغ وطزٖ ا٤سٜ ٞب ٚ زؾشٝ ثٙس٢ آٟ٘ب  5.
لٛا٘یٗ ثبسش افىبس
ٚ لًبٚر زض  دص٤طفشٝ ٔ٣ قٛز ،٘ٛع اظٟبض ٘ظط اظ ٞط٤ه اظ اػًب٢ ٌطٜٚ ٞط
ٔٛضز آٟ٘ب ثٝ دب٤بٖ فطا٤ٙس ٔٛوَٛ ٔ٣ قٛز
٘مُٝ ٘ظط ٞط٤ه اظ اػًب٢ ٌطٜٚ ثب وّٕبس٣ وٝ ث٥بٖ ٔ٣ قٛز ٘ٛقشٝ ٔ٣   
.قٛز
وؿ٣ ؾرٗ اٚضا لُغ  ،ظٔب٘٣ وٝ ٤ى٣ اظ اػًب٢ ٌطٜٚ اظٟبض ٘ظط ٔ٣ وٙس  
.ٕ٘٣ وٙس
اظ ٘مُٝ ٘ظطار وؿ٣ ا٘شمبز ٕ٘٣  ٘مُٝ ٘ظطار ٕٞٝ اػًب ٞٓ اضظـ ثٛزٜ ٚ 
.قٛز
زضثبض٠ ٘مُٝ ٘ظطار وؿ٣ ؾئٛاَ ٕ٘٣ قٛز ٍٔط ثطا٢ ضٚقٗ سط قسٖ آٟ٘ب  
.دب٤بٖ ثبضـ افىبض ظٔب٘٣ ذٛاٞس ثٛز وٝ ا٤سٜ ػس٤س٢ اضائٝ ٍ٘طزز
:ثشای ثٟجٛد فشایٙذ ثبسش افىبس
.ظٔبٖ زل٥ك سفىط ضا ثطا٢ افطاز ٔكرم وٙ٥س
ٚ لجُ اظ $ اظ ٞط وساْ اظ افطاز ثرٛاٞ٥س وٝ زض زٚض اَٚ ػٕغ وطزٖ ا٤سٜ ٞب 
.ا٤سٜ ٚ ٘ظطقبٖ ضا ث٥بٖ وٙٙس#  ٤ب قطٚع زٚض زْٚ  ٔطحّ١ اضظ٤بث٣
اٌط ثحض ٞب٢ ٌطٚٞ٣ اظ ٔؿ٥ط انّ٣ ٔٙحطف قس، ؾؼ٣ وٙ٥س آٖ ضا ٔؼسزاً ثٝ 
.ٔؿ٥ط انّ٣ ثطٌطزا٘٥س
.افطاز ؾبوز زض ػّؿٝ ضا ثٝ ؾرٗ ٌفشٗ سكٛ٤ك وٙ٥س
.ثط ٔجبحض ٌطٜٚ ػٌّٛ٥ط٢ وٙ٥س# ٤ب افطاز٢ $ اظ غّجٝ وطزٖ فطز 
.اظ سٛافك ٘ظط ٚ اػٕبع ٌطٜٚ زض ٔٛضز سهٕ٥ٓ ٟ٘ب٤٣ ُٕٔئٗ قٛ٤س
.ُٕٔئٗ قٛ٤س وٝ ضٚ٤ىطز غ٥ط ؾبذشبض٤بفشٝ ٔٙؼط ثٝ ػسْ سٕطوع ٌطٜٚ ٘كٛز
ٔكىُ ا٤ٗ ضٚـ ؟ 

وبس ٌشٚٞی
زض و٥ؽ ٞب٤٣ وٝ د٥ف ضٚ زاض٤س،  دؽ اظ ذٛا٘سٖ 
.   ضا سؼط٤ف وٙ٥س ضٚ٤سازؾٙبض٤ٛ زض ٤ه ػّٕٝ 
: آ٘چٝ سب وٖٙٛ ا٘ؼبْ زازٜ ا٤ٓ
.  و٥ؽ ذٛز ضا ثٝ نٛضر قفبف ٚ زض ٤ه ػّٕٝ ٔكرم وطزٜ ا٤ٓ
زض ٔطاحُ ثؼس 
.اَلاػبر لاظْ ضا ػٕغ آٚض٢ ٚ ثبظٕ٘ب٤٣ ذٛاٞ٥ٓ ٕ٘ٛز
ضشٚع فشایٙذ
خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
 ْٚد  ْبٌ
تبػلاقا تضبٍ٘ ٚ یسٚآ غٕخ
Gathering & Mapping  Information
   ربػلاَا ٢ضٚآ غٕػ
Gathering Information
.زض ا٤ٗ ٔطحّٝ س٥ٓ آٔبزٜ اؾز وٝ ٔٛيٛع ضا زل٥ك سط ثطضؾ٣ وٙس
ا٤ٗ ٔطحّٝ قبُٔ ػٕغ آٚض٢ اَلاػبر اظ ٔٙبثغ ٔرشّف زضثبضٜ ضٚ٤ساز
.ٔٛضز ٘ظط اؾز#  ٤ب قجٝ حبزطٝ$  
ٚ ؾبزٜ اظ حبزطٝ ٔٛضز ٘ظط # زض حس ٤ه ػّٕٝ$سب وٖٙٛ س٥ٓ ٤ه سؼط٤ف وٛسبٜ  
.ٕ٘ٛزٜ اؾز
؟ٌبْ ثؼس٢ چ٥ؿز 
زض ا٤ٗ ٔطحّٝ . ٌبْ ثؼس٢ سٛن٥ف ٤ب سٛي٥ح٣ ٔفهُ سط اظ حبزطٝ ٔٛضز ٘ظط اؾز
ا٤ٗ ٔطحّٝ قبُٔ ػٕغ . س٥ٓ آٔبزٜ قطٚع ُٔبِؼٝ زض ٔٛضز ٔكىُ ٔٛضز ٘ظط اؾز
 .زض زؾز ُٔبِؼٝ ٔ٣ ثبقس# ٤ب قجٝ حبزط١ $ آٚض٢ اَلاػبر د٥طأٖٛ ضٚ٤ساز 
زض فطا٤ٙس ثطضؾ٣ ٚ سحم٥ك   ” ػبُٔ ح٥بس٣“اَلاػبر 
. اؾز# noitagitsevni$










افشاد ضبٞذ+ افشادی وٝ ٔستمیٕبً دس حبدثٝ ٔٛسد ٘ظش دسٌیش ٞستٙذ 
وبضوٙبٖ ثبِ٥ٙ٣ ٚ ٔٙك٣ ٞب٢ ثرف ٞب 
ازاض٢-وبضوٙبٖ دكش٥جب٘٣
#زض ٔٛاضز ٔمشً٣$وبضوٙبٖ ذسٔبر اػشٕبػ٣، زاَّٚج٥ٗ ٚ ٔٛؾؿبر ذهٛن٣ 
  #زض ٔٛاضز ٔمشً٣$ ث٥ٕبض، ذب٘ٛازٜ ث٥ٕبض، اؾشفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ ذسٔز
چٍٛ٘ٝ اَلاػبر لاظْ ضا زض ا٤ٗ ٔطحّٝ ػٕغ آٚض٢ وٙ٥ٓ؟
ٔهبحجٝ ٞب
٤ى٣ اظ ثٟشط٤ٗ ضٚـ ٞب٢ ػٕغ آٚض٢ اَلاػبر  
ٔؿشٙسار ٔىشٛة
اظٟبض ٘ظط قٟٛز 
ٔطٚض ٌصقشٝ ٍ٘ط دطٚ٘سٜ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣
ٔطاحُ ا٘ؼبْ ٔهبحجٝ 
آٔبزٜ قسٖ ثطا٢ ٔهبحجٝ 
آغبظ ٔهبحجٝ
اػطا٢ ٔهبحجٝ
دب٤بٖ زازٖ ثٝ ٔهبحجٝ
آٔبزٜ قسٖ ثطا٢ ٔهبحجٝ 
. ثط٘بٔٝ ٔهبحجٝ ضا ٔكرم وٙ٥س 
ٔطٚض زازٜ ٞب٤٣ وٝ لجلاً ػٕغ آٚض٢ قسٜ ا٘س•
٘ٛقشٗ ؾئٛالار دطؾكٙبٔٝ •
ٔكرم وطزٖ ٘حٜٛ طجز ٚ يجٍ زازٜ ٞب •
ثٝ قٙ٥سٖ 08 -58" ٚلز ثٝ حطف ظزٖ ٚ  51 -02"اذشهبل •
.ثطا٢ دبؾد ثٝ ؾئٛالار ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ ذٛز ضا آٔبزٜ وٙ٥س 
. ٔحُ ا٘ؼبْ ٔهبحجٝ ضا ٔكرم وٙ٥س
آغبظ ٔهبحجٝ
ذٛقبٔسٌٛ٤٣ ثٝ ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ  
ٔىبِٕٝ ا٢ وٛسبٜ ضز ٚ ثسَ وطزٖ
ٞسف ٔهبحجٝ ضا ث٥بٖ وٙ٥س 
.ثٝ ؾئٛالار ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ دبؾد زٞ٥س
 ٝجحبهٔ ٢اطػا
٣فبكشوا رلااٛئؾ ظا ٜزبفشؾاexploratory questions  
 ٜسٙٙو ٗقٚض رلااٛئؾ ظا ٜزبفشؾاfollow up questions& comment questions 
 ٜسٙٞز زٟػ رلااٛئؾ ظا ةبٙشػاleading questions 
زض ٔهبحجٝ ثطا٢ ػٕغ آٚض٢ اَلاػبر زض ٔٛضز حبزطٝ ا٤ٗ ٔٛاضز ضا زض ٘ظط ٌطفشٝ ٚ 
: اَلاػبر لاظْ ضا زض ٔٛضز آٟ٘ب ػٕغ آٚض٢ وٙ٥س
.آٖ ضا ثب ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ ٔطٚض وٙ٥س# ygolonorhc$قطح ٚالؼٝ ٚ ضٚ٤سازٍ٘بض٢ 
اثشسا زض ٔٛضز ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ٔطالجز ثطا٢ ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ سٛي٥ح زٞ٥س ٚ اظ اٚ 
# اػٓ اظ السأبر ٤ب ػسْ الساْ ٞب $ثرٛاٞ٥س وٝ ٔؿبئّ٣ ضا وٝ زض و٥ؽ حبيط 
.ٚػٛز زاض٘س، ضا قٙبؾب٤٣ ٕ٘ب٤س
ضا وٝ # srotcaf yrotubirtnoc$ا٢ اظ ٚ٢ ثرٛاٞ٥س وٝ ػٛأُ وٕه وٙٙسٜ
.زض ٚلٛع حبزطٝ ٘مف زاقشٝ ا٘س، قٙبؾب٤٣ ٕ٘ب٤س
دب٤بٖ زازٖ ثٝ ٔهبحجٝ
ُٕٔئٗ قسٖ اظ ا٤ٗ وٝ وّ٥ٝ اَلاػبر لاظْ ػٕغ قسٜ اؾز
.ٔهبحجٝ  ضا ذلانٝ وطزٜ ٚ ثب ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ آٖ ضا ٔطٚض وٙ٥س
سكىط اظ اظ ٔهبحجٝ  قٛ٘سٜ 
ذُبٞب٢ قب٤غ زض ٔهبحجٝ 
)snoitseuq erif kciuq( دطؾ٥سٖ ؾئٛالار ػٟز زاض
لُغ وطزٖ ؾرٙبٖ ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ 
.ٔهبحجٝ وٙٙسٜ ذٛز ضا ٔحسٚز ٚ ٔم٥س ثٝ ؾبذشبض ٔهبحجٝ ٕ٘ب٤س
#ػٛاة ٞب٢ ٔظجز ٚ ٔٙف٣ $ اظٟبض ٘ظطٞب٤٣ وٝ ثبض لًبٚس٣ زاض٘س 









    noitatnemucoDاؾٙبز ٚ ٔساضن
ٌضاسش ٚلٛع حبدثٝ 
استشاتژی ٞب، پشٚتىُ ٞب، ٌبیذلایٗ ٞب ٚ پشٚسیدشٞب 
..........)پضضىی، پشستبسی، سٚا٘ی، اختٕبػی ٚ( پشٚ٘ذٜ ویس 
 
)ٔذیشیت سیسه، ثٟذاضت ٚایٕٙی( دادٜ ٞبی ٕٔیضی ٔشتجف
ٔذاسن ٔشثٛـ ثٝ آٔٛصش  وبسوٙبٖ ٚ ٘ظبست ثش ػّٕىشد آٟ٘ب
ٌشدش وبس وبسوٙبٖ ٚ   ٌضاسش ٞبی سٚصا٘ٝ








# etiS$ٔحُ ٚلٛع ضٚ٤ساز 
ؾب٤ز
ا٤عِٚٝ وطزٖ ٔحُ ٚلٛع حبزطٝ -
ػىؽ ٌطفشٗ-
وك٥سٖ وطٚو٣ ٔحُ حبزطٝ -
ٔكرم وطزٖ ٔحُ سؼٟ٥عار ٚ افطاز -









؟تدٟیضاتی ٞٓ دخیُ ثٛدٜ است/ آیب دس ایٗ حبدثٝ دستٍبٜ
زؾشٍبٜ طجز يطثبٖ لّت ػٙ٥ٗ•
فكبضؾٙغ•
دٕخ ٞب٢ سعض٤ك•
قٛن    CD•
ٚ٘ش٥لاسٛض •




خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
 ْٚد  ْبٌ





:اظ ػٕغ آٚض٢ اَلاػبر ثب٤ؿش٣ ثٝ سٛن٥ف ضٚ٤ساز ثذطزاظ٤ٓ دؽ 
ضذساز حبزطٝ  چٍٍٛ٘٣ ٚ  ٔىبٖ، ظٔبٖا٤ٗ سٛن٥ف ثب٤س اَلاػبس٣ زض ٔٛضز o
:ٔٛضز ٘ظط زض اذش٥بض لطاض زٞس ٚ ثب٤س قبُٔ ٔٛاضز ظ٤ط ثبقس
.سٛن٥ف٣ ٔرشهط اظ آٖ چٝ ضخ زازٜ اؾز
.قٙبؾب٤٣ حٛظٜ ٞب ٤ب ذسٔبس٣ وٝ سحز سبط٥ط ا٤ٗ حبزطٝ لطاض ٌطفشٙس
# چطا ٞب$ٔطالت ثبق٥س وٝ زض ا٤ٗ ٔطحّٝ ثٝ ز٘جبَ ٘ش٥ؼٝ ٌ٥ط٢ : سٛػٝo
. ٘جبق٥س
اقلاػبت ) ثبصٕ٘بیی(اثضاسٞبی ٔٛسد استفبدٜ دس ٍ٘بضت 
 ACR
 slooT
خف صٔب٘ی  
 
صٔبٖ –خذَٚ ضخع  سٚیذادٍ٘بسی داستب٘ی 
خف صٔب٘ی ٔجتٙی ثش خذَٚ 
ygolonorhC evitarraN# ضٚا٤ش٣$ضٚ٤ساز ٍ٘بض٢ زاؾشب٘٣ 
چٝ اسفبلبس٣ ثٝ سطس٥ت سبض٤د ٚ ؾبػز ا٤ٗ وٝ : قطح ٤ه ٚالؼ٥ز
افشبزٜ
.ضٚ٤ساز ٤ب حبزطٝ ضا ث٥بٖ ٔ٣ وٙس” زاؾشبٖ “ثٝ ث٥بٖ ز٤ٍط 
    اثشسا٤٣ ٔؿبئُ د٥چ٥سٜٚ زض فبظ غ٥ط د٥چ٥سٜ ٔٙبؾت ثطا٢ ٔٛيٛػبر •
ثٝ ػٙٛاٖ ثرك٣ اظ ٌعاضـ ٟ٘ب٤٣ سحم٥ك •
. اؾز زضن آٖ ضاحز•
.فطٔز دص٤طفشٝ قسٜ ثطا٢ اضائٝ اَلاػبر اؾز•
٘مُٝ يؼف ؟ •
ygolonorhc evitarraN
.
٘بضاحش٣ زض ثب# ؾبِٝ  82–ٔطز $ قت  ث٥ٕبض  8ؾبػز  62/2/8831زض سبض٤د •
.اد٥ٍبؾشط ثٝ ثرف اٚضغا٘ؽ ث٥ٕبضؾشبٖ ٔطاػؼٝ وطز
سٛؾٍ ضظ٤س٘ز وك٥ه ٔؼب٤ٙٝ قس ٚ سكر٥م ٌبؾشط٤ز ثطا٢ ٚ٢  03:8ؾبػز •
.زازٜ قس
.قت ث٥ٕبض ٔطذم قس 9ؾبػز  •
نجح ث٥ٕبض  ٔؼسزاً ثب زضز قس٤س ثٝ  11زض ؾبػز  72/2/8831زض سبض٤د •
. زضٔبٍ٘بٜ ث٥ٕبضؾشبٖ ٔطاػؼٝ ٔ٣ وٙس ٚ سٛؾٍ دعقه وك٥ه ٔؼب٤ٙٝ ٔ٣ قٛز
.دعقه زؾشٛض سٟ٥ٝ ٘ٛاض لّج٣ اظ ث٥ٕبض ٔ٣ زٞس
..........................•




خف صٔب٘ی ٔجتٙی ثش خذَٚ
سٚیذادٍ٘بسی 
داستب٘ی 
صٔبٖ –خذَٚ ضخع 
      ذٍ ظٔب٘٣   enilemiT ralubaT ro enilemiT
اثعاض٢ اؾز وٝ ثٝ ٔب ٘كبٖ ٔ٣ زٞس زض ٞط ٘مُٝ اظ ظٔبٖ چٝ اسفبل٣ افشبزٜ 
.اؾز
تشسیٕی ثب وٕه ا٤ٗ اثعاض، ٔ٣ سٛاٖ سٛاِ٣ ضٚ٤سازٞب٢ ضخ زازٜ ضا ثٝ نٛضر 
.ٕ٘ب٤ف زاز) ٕ٘ٛداسی(
.زضن ٚ فٟٓ و٥ؿٟب٢ د٥چ٥سٜ ضا ضاحز سط ٔ٣ وٙس
ا٤ٗ اػبظٜ ضا ثٝ س٥ٓ ٔ٣ زٞس وٝ قىبف ٞب٢ اَلاػبس٣ ٚ ٔؿبئُ ٔٛػٛز زض 
.فطا٤ٙس اضائٝ ذسٔز ضا قٙبؾب٤٣ ٕ٘ب٤س




































خف صٔب٘ی ٔجتٙی ثش خذَٚ
سٚیذادٍ٘بسی 
داستب٘ی 
صٔبٖ –خذَٚ ضخع 
ذٌُٛ ظٔب٘٣ ٔجشٙ٣ ثط ػسَٚ
ا٤ٗ ضٚـ ػلاٜٚ ثط اَلاػبر  ضاػغ ثٝ ٔبٞ٥ز ضٚ٤ساز، ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ 
وبضٞب٤٣ وٝ ثٝ ٘حٛ نح٥ح : ٚلٛع آٖ، اَلاػبر سىٕ٥ّ٣ ز٤ٍط ٕٞچٖٛ
٘٥ع # sPDS-sPDC$ٔطالجز  / ا٘ؼبْ قسٜ ٚ ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ذسٔز
.آٚضزٜ ٔ٣ قٛز
.ا٤ٗ أىبٖ ضا ثٝ ٚػٛز ٔ٣ اٚضز وٝ قىبف ٞب٢ اَلاػبس٣ ٔكرم قٛ٘س
ثسٖٚ ٘٥بظ سغ٥٥ط فطٔز ػسَٚ، ٔ٣ سٛاٖ اَلاػبر ايبف٣ ضا ثٝ آٖ ايبفٝ 
.وطز
. ٔٙبؾت ثطا٢ ٕٞٝ حٛازص ذهٛنبً حٛازط٣ وٝ ثبظ٠ ظٔب٘٣ ثّٙس٢ زاض٘س
ذٌُٛ ظٔب٘٣ ٔجشٙ٣ ثط ػسَٚ  enilemiT ralubaT
1صٔبٖ / تبسیخ   2صٔبٖ /تبسیخ  3 صٔبٖ/تبسیخ 
تبسیخ ٚ صٔبٖ
ٚلٛع سٚیذاد  
اتفبلی افتبدٜ است؟  چٝ
چٝ وبسی ا٘دبْ ضذٜ 
است؟ 
اقلاػبت اؾبفی 
ا٘دبْ  چٝ وبس دسستی
ضذ؟ 
چٝ چیضی ثٝ خٛثی ػُٕ 
وشد؟ 
چٝ وبس اضتجبٞی ا٘دبْ 
ضذ؟ چٝ چیضی ثٝ 
 دسستی ػُٕ ٘ىشد؟
ویس: ٔثبَ
ؾبِٝ ثب ٔكىلار ٞط زٚ ظا٘ٛ سٛؾٍ اضسٛدس ٚ٤ع٤ز ٚ ٘٥بظ ثٝ ػطاح٣ ٞط زٚ ظا٘ٛ  56ذب٘ٓ  
سكر٥م زازٜ قس، ٔٙشٟ٣ دعقه اضسٛدس ثب سٛػٝ ثٝ ٚيؼ٥ز ظا٘ٛ٢ ضاؾز، اِٚٛ٤ز 
ظٔب٘٣ وٝ ث٥ٕبض ٚاضز . ثط٘بٔٝ ثبِ٥ٙ٣ ذٛز ضا ٔجٙ٣ ثط ػطاح٣ دب٢ ضاؾز زض اثشسا ٌصاقز
َجك ثط٘بٔٝ ا٤ٗ ثرف ا٘شطٖ . ثرف قس ضا٘س ثرف سٕبْ قسٜ ثٛز ٚ ثرف قّٛؽ ثٛز
آٖ ضٚظ ضٚظ چطذف ا٘شطٖ ٞب ٚ ٚضٚز . ثرف ثب٤س ٔحُ ػُٕ ػطاح٣ ضا ٔكرم وٙس
ثٙبثطا٤ٗ  سؼ٥٥ٗ ٔحُ ػُٕ ٔحُ ػُٕ سٛؾٍ . ا٘شطٖ ٞب٢ ػس٤س ثٝ ثرف اضسٛدس٢ ثٛز
٘بٔجطزٜ ثب . ا٘شطٖ اضقس وٝ اِٚ٥ٗ ضٚظ ٚضٚز ذٛز ضا ثٝ ثرف سؼطثٝ ٔ٣ وطز، ا٘ؼبْ قس
اؾشفبزٜ اظ ٔساز ػلأشٍصاض٢ ؾبق دب٢ ضاؾز ضا  ثٝ ػب٢ ظا٘ٛ٢ ضاؾز ػلأشٍصاض٢ 
دطؾشبض ثرف ثٝ ث٥ٕبض ٤ه . ٚ اَلاػبر وبف٣ ثٝ ث٥ٕبض زض ا٤ٗ ظٔ٥ٙٝ اضائٝ ٘ساز. ٕ٘ٛز
ث٥ٕبض دؽ اظ . ػٛضاة آ٘ش٣ أجِٛ٣ زاز ٚ اظ ٚ٢ ذٛاؾز وٝ آٖ ضا لجُ اظ ػُٕ ثذٛقس
اظ آ٘ؼب وٝ . ٕٞبٍٞٙ٣ دطؾشبض ثرف ثب اسبق ػُٕ ػٟز ػطاح٣ ثٝ آ٘ؼب ٔٙشمُ ٌطز٤س
ث٥ٕبض ٔعثٛض زض فطْ ٔمطض دطٚ٘سٜ سٛؾٍ ػطاح ٚ ضظ٤س٘ز ٞب٢ ٚ٢  "ثط٘بٔٝ ػطاح٣ "








ا٘تشٖ ثخص خشاحی ٘بحیٝ ػُٕ  
سا ٔطخع وشد
  gnikram etis
ٚاسد  ثیٕبس
ثیٕبسستبٖ ضذ
صا٘ٛی ساست ثبیذ تحت 
. ػُٕ خشاحی لشاس ٌیشد
تٛسف ثیٕبس  فشْ سؾبیت
پش ضذ
اتفبلی افتبدٜ است؟  چٝ
چٝ وبسی ا٘دبْ ضذٜ 
است؟ 
ثٝ خبی . سٚص اَٚ دس ثخص استٛپذی
وٝ ٔحُ ػُٕ دس صا٘ٛی ثیٕبس  ایٗ
ػلأت ثخٛسد، سبق پبی ثیٕبس 
سپس  ػلأت ٌزاسی ٔی  ضٛد، 
یه سبق ثٙذ آ٘تی  ٔحُ ػُٕ،  ثب
ػذْ ٚخٛد .( آٔجِٛی ثستٝ ٔی ضٛد
سٚیٝ ٔطخػی دس ثخص دس خػٛظ 
ثٝ  gnikram etisآٔٛصش ٘حٜٛ   
)وبسأٛصاٖ تبصٜ ٚاسد 
اقلاػبت اؾبفی 
سیسه ػُٕ خشاحی ثٝ 
خٛثی ثشای ثیٕبس تٛؾیح 
.دادٜ ضذ
ا٘دبْ  چٝ وبس دسستی
ضذ؟ 
چٝ چیضی ثٝ خٛثی ػُٕ 
وشد؟ 
ثٝ زضؾش٣  ٔحُ ػُٕ
ٔكرم ٘كس
چٝ وبس اضتجبٞی ا٘دبْ 
ضذ؟ چٝ چیضی ثٝ 
 دسستی ػُٕ ٘ىشد؟




خف صٔب٘ی ٔجتٙی ثش خذَٚ 
سٚیذادٍ٘بسی 
داستب٘ی 
صٔبٖ –خذَٚ ضخع 
    dirg nosrep – emiTظٔبٖ -ػسَٚ قرم 
ا٤ٗ ػسَٚ أىبٖ د٥ٍ٥ط٢ زل٥ك فطاٞٓ ٔ٣ آٚضز وٝ ٔكرم 
لجُ، ح٥ٗ ٚ  ..#وبضوٙبٖ، ث٥ٕبض ، ٔلالبر وٙٙسٜ ٚ$ ٌطزز ٞط فطز 
ٔٙبؾت ثطا٢ ٔسر ظٔبٖ $ دؽ اظ ٚلٛع ٤ه حبزطٝ ٘بٌٛاض وؼب ثٛزٜ اؾز 
#.وٛسبٜ
#ٔظبَ؟$زض و٥ؿٟب٤٣ وٝ ثب٤س ٔحُ افطاز ح٥ٗ حبزطٝ ٔكرم ٤بقس 
ٔٙبؾت ثطا٢ ٔٛالؼ٣ وٝ زض ٔسر ظٔبٖ وٛسبٞ٣، سؼساز ظ٤بز٢ ضٚ٤ساز 
.اسفبق افشبزٜ ٚ افطاز ظ٤بز٢ زض ٔحُ حًٛض  زاقشٝ ا٘س
.قىبف ٞب٢ اَلاػبس٣ ضا ٔكرم ٔ٣ وٙس
٘مبٌ يؼف؟
ظٔبٖ-ٔظبِ٣ اظ ٤ه ػسَٚ قرم




1پشستبس  ثب ثیٕبس  ثب ثیٕبس دیٍش ثب ثیٕبس دیٍش ثب ثیٕبس دیٍش  ثب ثیٕبس دیٍش
ثب ثیٕبس دس 
اتبق ػُٕ
ثب ثیٕبس دس 
اتبق ػُٕ
ثب ثیٕبس دس 
اتبق ػُٕ
ثب ثیٕبس دس 
اتبق ػُٕ





ثب ثیٕبس دس 
اتبق ػُٕ
ثب ثیٕبس دس 
2پشستبس  اتبق ػُٕ اتبق ػُٕ
اتبق   اتبق ػُٕ اتبق ػُٕ اتبق ػُٕ
استشاحت  
اتبق  
خشاح  استشاحت  
اتبق  اتبق ػُٕ اتبق ػُٕ اتبق ػُٕ
استشاحت 
اتبق 
وٕه خشاح  استشاحت 
:٤بزآٚض٢ ٞب زض ٍ٘بقز اَلاػبر
  
ذلانٝ ا٢ اظ وُ ٔبػطا ثٝ سطس٥ت ٚلٛع 
.ظٔبٖ ٚ سبض٤د ضٚ٤سازٞب ضا سب حس أىبٖ زض قطح ضٚ٤ساز ٔكرم وٙ٥س
ٕٔىٗ اؾز ظٔبٖ زل٥ك ٚلٛع ثطذ٣ ضٚ٤سازٞب ضا ٘سا٘٥س، أب ثب٤س ثٝ 
.سطس٥ت سمسْ ٚ سإذط ظٔب٘٣ ٘ٛقشٝ قٛ٘س
اظ قىُ ٞب ٚ ضً٘ ٞب٢ ٔشفبٚر ثطا٢ ػٙجٝ ٞب٢ ٔرشّف ضٚ٤ساز 
.اؾشفبزٜ وٙ٥س
.ػبٞب٤٣ ضا وٝ اَلاػبر وبف٣ زض ٔٛضز آٟ٘ب ٘ساض٤ٓ، ذبِ٣ ثٍصاض٤س
: ٔطٚض٢ ثط آٖ چٝ سب وٖٙٛ ا٘ؼبْ زازٜ ا٤ٓ 
اظ حبزطٝ ضا اظ آٖ  چٝ #  ٤ه ػّٕٝ$ زض ٌبْ ٘رؿز، س٥ٓ سحّ٥ُ قطح٣ ٔرشهط 
زض ا٤ٗ ٌبْ س٥ٓ ثب ػٕغ آٚض٢ اَلاػبر اظ ٔٙبثغ . اسفبق افشبزٜ اؾز، اضائٝ ٕ٘ٛز
ٔرشّف ٚ سؼ٥٥ٗ ضٚ٘س آٟ٘ب قطح زل٥ك سط٢ اظ حبزطٝ زض زؾز ثطضؾ٣ اضائٝ ٔ٣ 
زض ا٤ٗ قطح ضٚ٤ساز، ثب٤س زل٥مبً ٔكرم ٌطزز وٝ حبزطٝ و٣ِ ، وؼب ٚ . وٙس
.چٍٛ٘ٝ ضخ زازٜ اؾز
: ا٤ٗ قطح ضٚ٤ساز ثب٤س قبُٔ 
.سٛي٥ح٣ ٔرشهط اظ آٖ چٝ ضٚ٢ زازٜ اؾز 
ٔىبٖ ٚلٛع، زض چٝ ؾبػش٣ ٚ $شوط ا٤ٗ ٘ىشٝ وٝ حبزطٝ وِ٣ ٚ وؼب ضخ زازٜ اؾز 
# چٝ ضٚظ٢ اظ ٞفشٝ
.قٙبؾب٤٣ حٛظٜ ٞب ٚ فطا٤ٙسٞب٤٣ وٝ اظ ا٤ٗ حبزطٝ  ٔشإطط قسٜ ا٘س
:  زض دب٤بٖ ا٤ٗ ٔطحّٝ
.قىبف ٞب٢ اَلاػبس٣ ضا ٔكرم وٙ٥س
ٔكرم # ضا زض نٛضر أىبٖ$ نحز ٚ ؾمٓ َلاػبر سب٤٥س ٘كسٜ 
وٙ٥س
ٔٛاضز سٙبلى ٚ ٘بٕٞبٍٞٙ٣ ٞب زض اَلاػبر ٔٛػٛز ضا ٔٛضز ثطضؾ٣ 
#.أب ٔؿإِٝ ز٤سٌبٜ ٞب٢ ٔرشّف ضا ٞٓ زض ٘ظط ثٍ٥ط٤س$ لطاض زٞ٥س 
ٞسف ا٤ٗ ٔطحّٝ ؾبظٔب٘سٞ٣ اَلاػبر چٝ زض شٞٗ افطاز ثطضؾ٣ 
اؾزوٙٙسٜ  ٚ چٝ ثط ضٚ٢ وبغص 
وبضٌطٚٞ٣
زض ٔٛضز و٥ؽ ٞب٤٣ وٝ زض زؾز زاض٤س، فىط ٔ٣ وٙ٥س چٝ 
اَلاػبس٣ ٚ اظ چٝ ٔٙبثؼ٣ ثب٤س ػٕغ آٚض٢ ٌطزز؟
ثب ثىبضٌ٥ط٢ اثعاض ذٍ ظٔب٘٣، ضٚ٘س ٚلٛع ضٚ٤ساز  4زض و٥ؽ قٕبضٜ 
.ضا ٘كبٖ زٞ٥س
اَلاػبر لاظْ ضا ػٕغ آٚض٢ وطزٜ ٚ ضٚ٘س ضخ زازٖ حبزطٝ ضا  
. ٔكرم ٕ٘ٛز٤ٓ
 ٌبْ ثؼس٢ ؟
 
.ٚاضز فبظ سحّ٥ُ ٔ٣ قٛ٤ٓ 
: ٔطٚض٢ ثط آٖ چٝ سب وٖٙٛ ا٘ؼبْ زازٜ ا٤ٓ 
ضشٚع فشایٙذ
خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
ٌبْ  سْٛ 




زض ظٔبٖ ثطضؾ٣ ٤ه ضٚ٤ساز ٤ب حبزطٝ ٔشٛػٝ يؼف ٞب ٚ ٘مبئه٣ ٔ٣ قٛ٤ٓ 
ا٤ٗ زؾشٝ اظ ٔؿبئُ ، زض . وٝ زض ح٥ٗ فطا٤ٙس اضائٝ ذسٔز ٚػٛز زاقشٝ ا٘س
 smelborp yreviled erac“ ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ٔطالجز”زٚ َجم١ وّ٣ 
ػب٢ ٔ٣  ecivres  smelborp yreviled“ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ذسٔز”ٚ 
قٙبؾب٤٣ ا٤ٗ ٔؿبئُ، س٥ٓ ضا زض أط سحّ٥ُ ٚ ٤بفشٗ ػُّ ض٤كٝ ا٢ .  ٌ٥ط٘س
.آٟ٘ب وٕه ٔ٣ ٕ٘ب٤س
ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ٔطالجز
)PDC( melborP yrevileD eraC-
ٔؿبئّ٣ وٝ زض ح٥ٗ فطا٤ٙس اضائٝ زضٔبٖ ثٝ ث٥ٕبضاٖ د٥ف ٔ٣ آ٤ٙس ٚ 
     . ٞؿشٙسٔؼٕٛلاً  ٘بق٣ اظ السأبر وبضوٙبٖ ٤ب ػسْ السأبر آٟ٘ب 
  -ٔؿئّٝ ٔطسجٍ ثب ٔطالجز  melborP yrevileD eraC
: چٙس ٔظبَ 
ػسْ دب٤ف، ػسْ الساْ ٤ب  ػسْ ٔكبٞسٜ •
الساْ  ٤ب سهٕ٥ٕ٣ ٘بزضؾز ٚ ٘بثؼب •
ػسْ زضذٛاؾز وٕه اظ ؾب٤ط افطاز زض ظٔبٖ ٔمشً٣ •
ػسَٚ اظ اضائٝ ٔطالجز ا٤ٕٗ، ا٤ٗ •
ٔؿإِٝ سبط٥ط٢ ٔؿشم٥ٓ ٤ب غ٥ط 
ٔؿشم٥ٓ ثط د٥بٔس ٟ٘ب٤٣ ضٚ٤ساز ٔٛضز 
# ثطا٢ اؾشفبزٜ وٙٙسٜ ذسٔز$٘ظط 
زاضز
 -ٔؿئّٝ ٔطسجٍ ثب ٔطالجز  melborP yrevileD eraC
ا٤ٗ ٔؿبئُ ثب ٤ه فطز ٤ب س٥ٓ زضٔبٖ ٔطسجٍ ٞؿشٙس ٔظُ دعقه، زاضٚؾبظ، ٔبٔب 
٤ب س٥ٓ ػطاح٣ 
.ا٤ٗ زؾشٝ اظ ٔؿبئُ ٘بق٣ اظ الساْ ٤ب ػسْ الساِْ افطاز ٞؿشٙس 
٤ب $ دطؾشبض اضسجبٌ لاظْ ضا ثطلطاض ٘ىطز ثٝ ػب٢ ا٤ٗ وٝ ثٍٛ٤٥ٓ ذُب : ٔظبَ    
. زض اضسجبَبر# قىؿز
) ثش اسبس ٔذَ سیضٖ( قجمٝ ثٙذی ا٘ٛاع خكبٞب 
الذأبت
غیش ایٕٗ  




ا٘ٛاع اغّی خكبٞب 
خكبٞبی ٔجتٙی ثش ٟٔبست
 )ػذْ حؿٛس رٞٗ  ٚ تٕشوض( 
خكبٞبی ٔجتٙی ثش ٟٔبست 
)وبسوشد ٘بدسست حبفظٝ(
ثش ٔجتٙیخكبٞبی 






 ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب اضائٝ ذسٔز
melborP yrevileD ecivreS
٘مف ؾجج٣ # وٝ ٘بق٣ اظ السأبر ٤ب ػسْ السأبر ٞؿشٙس$ ا٤ٗ زؾشٝ اظ  ٔؿبئُ 
ثب ایٗ حبَ ٔستمیٕبً ثٝ ٚ ػ ّ٣ زض ضٚ٤ساز حبزطٝ زض زؾز ثطضؾ٣ زاض٘س، 
.فشایٙذ اسائٝ خذٔت ٔشتجف ٕ٘ی ضٛ٘ذ
ا٤ٗ زؾشٝ اظ ٔؿبئُ ثٝ ٘حٜٛ اضائٝ ٤ه ذسٔز  ٚ سهٕ٥ٕبر ٚ دطٚؾ٥ؼطٞب٢ 
.ٔٛػٛز زض ٔٛضز  اضائٝ ذسٔز ٔطسجٍ ٔ٣ قٛ٘س
 melborP yrevileD ecivreS
چٙس ٔظبَ 
ػسْ ا٘ؼبْ اضظ٤بث٣ ض٤ؿه ٔح٥ُ٣ 
ػسْ د٥بزٜ ؾبظ٢ ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ ا٤ٕٗ زض 
ٔحُ ٔظلاًً ُٕٔئٗ قسٖ اظ ا٤ٗ أط وٝ 
وّ٥ٝ سّفٟٙب٢ ٔٛػٛز ، قٕبضٜ ٞب٢ 
#ايُطاض٢ ثط ضٚ٢ آٟ٘ب ٘هت قسٜ اؾز
ػسْ اػطا٢ زٚضٜ آٔٛظق٣ ثطا٢ ٤ه 
ػس٤سزؾشٍبٜ 
ا٤ٗ زؾشٝ اظ ٔؿبئُ ثٝ ٔس٤ط٤ز 
....... ؾبظٔبٖ، ٞ٥بر ٔس٤طٜ ٚ 
ز٤ٍط ٔطاوع سهٕ٥ٓ ٌ٥ط٢ 
ؾبظٔبٖ ٔطثٌٛ ٔ٣ قٛ٘س ٚ 




ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ٔطالجز ٤ب ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ذسٔز 
. السأ٣ ثب٤س ا٘ؼبْ ٔ٣ قسٜ،  ِٚ٣ ا٘ؼبْ ٘كسٜ اؾز
 .٤ب ا٤ٗ وٝ وبض٢ ا٘ؼبْ قسٜ، وٝ ٘جب٤س ا٘ؼبْ ٔ٣ قسٜ اؾز
ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ذسٔز ٚ ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ٔطالت ٔكرم ٔ٣ 
دؽ اظ ٔكرم . زل٥مبً چٝ اقشجبٞ٣ ضخ زازٜ اؾزوٙٙس وٝ 
ػّز وطزٖ ا٤ٗ ٔؿبئُ اؾز وٝ ٔ٣ سٛا٘٥س ٔكرم وٙ٥س وٝ 
.وساْ ثٛزٜ ا٘سثطٚظ ا٤ٗ اقشجبٞبر # ػُّ$
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زض ا٤ٗ ضٚـ، ٞط ٤ه اظ اػًب٢ س٥ٓ ا٤سٜ ٚ ٘ظط ذٛز ضا زض ٔٛضز ٔؿبئُ ٔٛػٛز 
زض ٤ه ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض ٔ٣ زٞس، حش٣ اٌط افطاز زض ٔٛضز نحز ا٤سٜ قبٖ ُٕٔئٗ 
٘جبقٙس، ثبظ ٞٓ ثب٤س ا٤ٗ وبض ضا ا٘ؼبْ زٞٙس ، ٚ ز٤ٍط اػًب٢ س٥ٓ ٘٥ع ٘جب٤س لًبٚر 
.ٚ اظٟبض٘ظط٢ زض ٔٛضز ا٤سٜ ٞب٢ افطاز وٙٙس
ثبضـ افىبض سىٙ٥ى٣ ٔٙبؾت اؾز وٝ اؾشفبزٜ اظ سؼبضة ٚ ذلال٥ز ٤ه س٥ٓ 
حطفٝ ا٢ ضا سطغ٥ت ٔ٣ وٙس، ٔمساض ظ٤بز٢ ا٤سٜ، ٔؿبِٝ ٤ب ٔكىُ ضا  ا٤ؼبز، 
. قفبف ٚ اضظ٤بث٣ ٔ٣ وٙس 
لٛا٘٥ٗ ثبضـ افىبض
، لًبٚر زض ٘ٛع اظٟبض ٘ظط اظ ٞط٤ه اظ اػًب٢ ٌطٜٚ دص٤طفشٝ ٔ٣ قٛز ٞط
ٔٛضزآٟ٘ب دب٤بٖ فطا٤ٙس ٔٛوَٛ ٔ٣ قٛز
٘مُٝ ٘ظط ٞط٤ه اظ اػًب٢ ٌطٜٚ ثب وّٕبس٣ وٝ ث٥بٖ ٔ٣ قٛز ٘ٛقشٝ ٔ٣   
.قٛز
ظٔب٘٣ وٝ ٤ى٣ اظ اػًب٢ ٌطٜٚ اظٟبض ٘ظط ٔ٣ وٙس وؿ٣ ؾرٗ اٚضا لُغ   
ٕ٘٣ وٙس
.اظ ٘مُٝ ٘ظطار وؿ٣ ا٘شمبز ٕ٘٣ قٛز  
زضثبض٠ ٘مُٝ ٘ظطار وؿ٣ ؾئٛاَ ٕ٘٣ قٛز ٍٔط ثطا٢ ضٚقٗ سط قسٖ آٟ٘ب  
ٔطاحُ ضٚـ ثبضـ افىبض
ٔكىُ ضا ثٝ َٛض ذٛا٘ب ٚ ٚايح ضٚ٢ سبثّٛ ٔ٣ ٘ٛ٤ؿ٥ٓ#1
.ؾذؽ ٔمطضار ثبضـ افىبض ضا ٔطٚض ٔ٣ وٙ٥ٓ# 2
اظ ثحض وطزٖ، ا٘شمبز ٚ ؾب٘ؿٛض ثذطٞ٥ع٤س •
.، ا٤سٜ ثس٢ اؾز“ ٘ظط٢ ٘ساضْ”•
.ذلاق ثبق٥س•
.وٕ٥ز ٟٔٓ اؾز•
.اظ ذٛز ؾب٘ؿٛض٢ ثذطٞ٥ع٤س•
 5-01ٔظلاً $ ثٝ اػًب٢ ٌطٜٚ فطنز ٔ٣ زٞ٥ٓ زض ٔسر ظٔبٖ ٔكره٣ # 3
ٞط فطز ثٝ سٟٙب٤٣ ثٝ و٥ؽ ٚ ٔكىلار آٖ فىط وٙس ٚ ٘ظط ذٛز ضا # زل٥مٝ
.ضٚ٢ وبغص ثٙٛ٤ؿس
٘ظط  ضا ث٥بٖ وٙٙس ٚٔكىلار ٚ ٔؿبئُ ٔٛػٛز زض و٥ؽ  ذٛاٞ٥ٓاظ اػًب٢ ٌطٜٚ ٔ٣ # 4
آ٘بٖ ضا ٔ٣ ٘ٛ٤ؿ٥ٓ
.٘ظطذٛاٞ٣ ضا سب آ٘ؼب ازأٝ ٔ٣ زٞ٥ٓ سب ٘مُٝ ٘ظط ػس٤س٢ اضائٝ ٘كٛز# 5
فٟطؾز ٘ظطار ضا اظ ٘ظط ٚايح ثٛزٖ آٖ ٞب ٚ حصف ٔٛاضز سىطاض٢ ٔطٚض ٔ٣ وٙ٥ٓ# 6
.فٟطؾز ضا ٟ٘ب٤٣ ٔ٣ وٙ٥ٓ# 7
ٔطاحُ قٙبذشٗ ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثٝ ٤ه ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض 
ثب اؾشفبزٜ اظ ثبضـ افىبض  
اقلاػبت ٔٛخٛد دس •
ٔٛسد سٚیذاد دس دست 
.ثشسسی سا سٚضٗ وٙیذ
لٛا٘یٗ ثبسش افىبس سا •
ثٝ ضشوت وٙٙذٌبٖ 
.تٛؾیح دٞیذ
ایذٜ ٞب ٚ ٘ظشات افشاد •
سا دس ٔٛسد ٔسبئُ 
وٝ سجت ) PDS-PDC(
سٚیذاد حبدثٝ ضذٜ 
.ا٘ذ، خٕغ آٚسی وٙیذ
ٌطٜٚ ثطا٢ ضٚقٗ سط 
قسٖ ػٛأُ ٚ ٔؿبئّ٣ 
وٝ اظ ز٤س  افطازٌطٜٚ، 
ؾجت ثطٚظ حبزطٝ ٔٛضز 
٘ظط قسٜ ا٘س، الساْ ثٝ 
ثحض ٚ ثطضؾ٣ ث٥كشط 
 ا٤سٜ ٞب ٔ٣ وٙس
ایذٜ ٞبی تىشاسی سا •
.حزف وٙیذ
ایذٜ ٞب سا ٌشٜٚ •
.ثٙذی وٙیذ
ایذٜ ٞبیی سا وٝ دس •
حٛصٜ دستٛس وبس ایٗ 
خّسٝ ٘یستٙذ، 
.ٔطخع وٙیذ
ِیست سا ٟ٘بیی •
.وٙیذ
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ٔكبثٝ ثبضـ افىبض أب ثٝ اػًب٢ ٌطٜٚ اػبظٜ ٔ٣ زٞس سب ا٤سٜ ٞب ضا 
.زض ٤ه زٚضٜ ظٔب٘٣ وٛسبٜ اػلاْ وٙٙس#٘بقٙبؼ$ثسٖٚ شوط ٘بْ 
٘شب٤غ زض ٤ه فّ٥خ چبضر سطؾ٥ٓ ٚ سٛؾٍ اػًب٢ ٌطٜٚ ثطضؾ٣ 
.ٔ٣ ٌطزز 
ٔشسِٚٛغ٢ ؾبزٜ ٚ ؾط٤غ 
gnitirwniarB-افىبض٘ٛ٤ؿ٣ 
چٝ ٔٛلغ ؟ 
.ٚلش٣ ٘بقٙبؼ ٔب٘سٖ ا٤سٜ ٞب ٟٔٓ اؾز
.س٥ٓ سطو٥ج٣ اظ افطاز ذجطٜ ٚ افطاز سبظٜ وبض ٚ وٓ سؼطثٝ اؾز
# وٝ زض ثبضـ افىبض ٚػٛز زاقز$ أىبٖ  غبِت قسٖ فطز ٤ب افطاز٢  
. اظ ث٥ٗ ٔ٣ ضٚز
.ا٘شظبض ٔ٣ ضٚز وٝ ا٤سٜ ٞب٢ د٥چ٥سٜ ُٔطح قٛز
.ٚلش٣ ٔحسٚز٤ز ظٔبٖ ٚػٛز زاضز
 gnitirwniarb–ٔطاحُ ا٘ؼبْ افىبض ٘ٛ٤ؿ٣
ٔكرم وطزٖ ٔٛيٛع1.
#   زض ػطو ظٔبٖ ٔكرم ٔظلاً چٙس زل٥مٝ$آقٙب٤٣ اػًب٢ ٌطٜٚ ثب ٔٛيٛع  2.
#زل٥مٝ 01ٔظلاً ظطف $سفىط ٔرشهط اػًب٢ ٌطٜٚ3.
٘ٛقشٗ ا٤سٜ ٞب سٛؾٍ قطوز وٙٙسٌبٖ ثط ضٚ٢ وبضر 4.
ػٕغ آٚض٢ وبضر ٞب ٚ ٘ٛقشٗ ٔحشٛا٢ آٟ٘ب ثط ضٚ٢ فّ٥خ 5.
#سٛؾٍ سؿٟ٥ُ ٌط$چبضر 
ػٕغ ثٙس٢ ا٤سٜ ٞب، حصف ٔٛاضز سىطاض٢ ٚ زؾشٝ ثٙس٢ آٟ٘ب زض 6.
نٛضر ِعْٚ 
ا٘ؼبْ٘حٜٛ 
ٞط ٤ه اظ ٔكبضوز وٙٙسٌبٖ ظٔبٖ وبف٣ زازٜ ٔ٣ قٛز وٝ ٘مُٝ ٘ظطار 1.
.ٔٛػٛز زض و٥ؽ ثٙٛ٤ؿٙس# ٤ب  ٔؿبئُ $ ذٛز ضا زض ضاثُٝ ثب ٔؿئّٝ 
فطز ٔؿئَٛ ػّؿٝ ا٤ٗ ِ٥ؿز ٞب ضا ػٕغ آٚض٢ وطزٜ ٚ ذلانٝ آٟ٘ب ضا ثٝ 2.
.ٌطٜٚ اضائٝ ٔ٣ زٞس
زض ازأٝ ا٤ٗ ِ٥ؿز ذلانٝ قسٜ،  ٔٛضزثحض ٚ ثطضؾ٣ ٌطٜٚ لطاض ٔ٣ 3.
.ٌ٥طز
  
PDS/PDC/ ٔسأِٝ /  حبدثٝ
 ٘ظشات
اثعاضٞب٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ زض قٙبؾب٤٣ ٔؿبئُ 
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سىٙ٥ه ٌطٜٚ اؾٕ٣ 
اثعاض٢ ثطا٢ ضا٢ ٌ٥ط٢ ٚ ا٤ؼبز سٛافك زض ٔ٥بٖ اػًب٢ ٌطٜٚ ٔ٣ ثبقس وٝ ٕٞٝ 
.اػًبء ضا زض سؼ٥٥ٗ ِ٥ؿش٣ اظ ٔؿبئُ قٙبؾب٤٣ قسٜ اِٚٛ٤ز زاض ٔكبضوز ٔ٣ زٞس
ثٝ ث٥بٖ ز٤ٍط ا٤ٗ ضٚـ، ٘ٛػ٣ ثبضـ افىبض اؾز وٝ زض آٖ ٕٞٝ اػًب اظ ضؤ٢ 
٤ىؿب٘٣ ثطا٢  ا٘شربة ٔ٥بٖ ٔؿبئُ ٤ب ضا حُ ٞب ثطذٛضزاض٘س
سىٙ٥ه ٌطٜٚ اؾٕ٣ 
ٔؼٕٛلاً دؽ اظ ػّؿبر ثبضـ افىبض، اظ ا٤ٗ ضٚـ ػٟز وبٞف سؼساز ٔٛاضز ِ٥ؿز 
سٟ٥ٝ قسٜ اؾشفبزٜ ٔ٣ قٛز سب ِ٥ؿش٣ لبثُ ٔس٤ط٤ز وٝ قبُٔ ٟٔٓ سط٤ٗ ػٛأُ 
.اؾز، ثٝ زؾز آ٤س
چٝ ٔٛلغ اظ ا٤ٗ ضٚـ اؾشفبزٜ ٔ٣ قٛز ؟ 
ثٝ ٔٙظٛض سكٛ٤ك وّ٥ٝ افطاز ٌطٜٚ زض اضائٝ ا٤سٜ
زؾش٥بث٣ ثٝ سٛافك ٔ٥بٖ افطاز ٌطٜٚ زض ٔٛضز ا٤سٜ ٞب٤٣ وٝ ثطا٢ سحّ٥ُ ث٥كشط، ثب٤س 
قٛ٘سد٥ٍ٥ط٢ 
ٔطاحُ اػطا٢ ضٚـ ٌطٜٚ اؾٕ٣ 
اضائٝ ٘ظطار سٛؾٍ اػًب٢ س٥ٓ 
# قفبٞ٣ ٚ وشج٣ $ ػٕغ آٚض٢ ا٤سٜ ٞب 
قفبف ؾبظ٢ ا٤سٜ ٞب ، ٌطٜٚ ثٙس٢ آٟ٘ب ٚ ثحض زض ٔٛضز آٟ٘ب 
اػًب٢ $ ٔؿإِٝ ٟٔٓ اظ ز٤س اػًب٢ ٌطٜٚ  5ا٘شربة : ضؤ٢ ٌ٥ط٢
أش٥بظ  1أش٥بظ ٚ ثٝ ٔؿإِٝ وٓ إٞ٥ز   5ٌطٜٚ ثٝ ٔؿإِٝ ٟٔٓ 
#.سره٥م زٞٙس
قٕبضـ آضا ٚ سٟ٥ٝ ِ٥ؿز اِٚٛ٤ز ٞب 
ٔشاحُ اخشای سٚش ٌشٜٚ اسٕی  
ٔسبئُ
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ضٚـ سحّ٥ُ سغ٥٥ط 
ضٚق٣ ثطا٢ ثطضؾ٣ ٔؿبئُ ٚ ضٚ٤سازٞب اؾز وٝ اؾبؼ آٖ ٔجٙ٣ ثط ٔمب٤ؿٝ 
قطا٤ُ٣ اؾز وٝ زض آٖ ضٚ٤ساز ٤ب اسفبل٣ ٚػٛز ٘ساضز ثب حبِش٣ وٝ آٖ 
وٝ ػّت ) تفبٚت ٞبیی(ثٝ ثشسسی تغییشاتی ٔ٣ زٞس ٚ ضٚ٤ساز ضخ 
.ٚلٛع سٚیذاد سا ٔؼّْٛ ٔی وٙٙذ ، ٔی پشداصد
: سٚش تحّیُ تغییش ٔٛاسد صیش سا ضٙبسبیی ٔی وٙذ
# اػٓ اظ ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ زضن قسٜ $ وّ٥ٝ سغ٥٥طار 
)ار$وّ٥ٝ ػٛأُ ٔطسجٍ ثب سغ٥٥ط
ٔطاحُ ا٘ؼبْ سحّ٥ُ سغ٥٥ط 
ػّز زض ٤ه ٔٛلؼ٥ز/ قٙبؾب٤٣ ٔؿإِٝ 1.
سٛن٥ف ٕٞبٖ ٔٛلؼ٥ز ثسٖٚ ٚػٛز آٖ ٔؿإِٝ2.
#ٔٛلؼ٥ز ثب ٚ ثسٖٚ ٔؿإِٝ$ٔمب٤ؿٝ ا٤ٗ زٚ حبِز 3.
فٟطؾز وطزٖ سٕبْ سفبٚر ٞب٢ ا٤ٗ زٚ حبِز 4.
#ٞب $سحّ٥ُ سفبٚر 5.
ٚ د٥بٔسٞب٢ اٟ٘ب# سغ٥٥طار$قٙبؾب٤٣ سفبٚر ٞب 6.
sisylanA egnahC-سحّ٥ُ سغ٥٥ط
زضؾز وطزٖ و٥ه: ٔظبَ
. و٥ه ثٝ ذٛث٣ درشٝ ٘كسٜ اؾز: ٔؿبِٝ
ثٝ  وبس ٌشفتٝ  پشٚسیدش تفبٚت  تغییش- تحّیُ
ضذٜ
)  داسای ٔسبِٝ( 
پشٚسیدش ٔؼَٕٛ   
) ثذٖٚ ٔسأِٝ(
اخبق  دسخٝ حشاست
.خیّی وٓ ثٛدٜ است
فشأٛش وشدٖ ایٗ وٝ  
ٌشْ ٌشدٖ فش       وٙیٓ فش سا اص لجُ ٌشْ 
آسد ٘ٛع ٔٙبست ثٝ وبس 
.٘شفتٝ است
ٔخّٛـ وشدٖ تخٓ ٔشؽ، 
ضیش، ضىش ٚ آسد ٘بٖ
ٔخّٛـ وشدٖ تخٓ ٔشؽ، 
ضیش، ضىش ٚ آسد 
ضیشیٙی پضی 
-----------------------
دلیمٝ  02: صٔبٖ پخت دلیمٝ  02: صٔبٖ پخت
: و٥ؽ
ؾبِٝ ثب ٔكىلار ٞط زٚ ظا٘ٛ سٛؾٍ اضسٛدس ٚ٤ع٤ز ٚ ٘٥بظ ثٝ ػطاح٣ ٞط زٚ ظا٘ٛ  56ذب٘ٓ  
سكر٥م زازٜ قس، ٔٙشٟ٣ دعقه اضسٛدس ثب سٛػٝ ثٝ ٚيؼ٥ز ظا٘ٛ٢ ضاؾز، اِٚٛ٤ز 
ظٔب٘٣ وٝ ث٥ٕبض ٚاضز . ثط٘بٔٝ ثبِ٥ٙ٣ ذٛز ضا ٔجٙ٣ ثط ػطاح٣ دب٢ ضاؾز زض اثشسا ٌصاقز
َجك ثط٘بٔٝ ا٤ٗ ثرف ا٘شطٖ . ثرف قس ضا٘س ثرف سٕبْ قسٜ ثٛز ٚ ثرف قّٛؽ ثٛز
آٖ ضٚظ ضٚظ چطذف ا٘شطٖ ٞب ٚ ٚضٚز . ثرف ثب٤س ٔحُ ػُٕ ػطاح٣ ضا ٔكرم وٙس
ثٙبثطا٤ٗ  سؼ٥٥ٗ ٔحُ ػُٕ ٔحُ ػُٕ سٛؾٍ . ا٘شطٖ ٞب٢ ػس٤س ثٝ ثرف اضسٛدس٢ ثٛز
٘بٔجطزٜ ثب . ا٘شطٖ اضقس وٝ اِٚ٥ٗ ضٚظ ٚضٚز ذٛز ضا ثٝ ثرف سؼطثٝ ٔ٣ وطز، ا٘ؼبْ قس
اؾشفبزٜ اظ ٔساز ػلأشٍصاض٢ ؾبق دب٢ ضاؾز ضا  ثٝ ػب٢ ظا٘ٛ٢ ضاؾز ػلأشٍصاض٢ 
دطؾشبض ثرف ثٝ ث٥ٕبض ٤ه . ٚ اَلاػبر وبف٣ ثٝ ث٥ٕبض زض ا٤ٗ ظٔ٥ٙٝ اضائٝ ٘ساز. ٕ٘ٛز
ث٥ٕبض دؽ اظ . ػٛضاة آ٘ش٣ أجِٛ٣ زاز ٚ اظ ٚ٢ ذٛاؾز وٝ آٖ ضا لجُ اظ ػُٕ ثذٛقس
اظ آ٘ؼب وٝ . ٕٞبٍٞٙ٣ دطؾشبض ثرف ثب اسبق ػُٕ ػٟز ػطاح٣ ثٝ آ٘ؼب ٔٙشمُ ٌطز٤س
ث٥ٕبض ٔعثٛض زض فطْ ٔمطض دطٚ٘سٜ سٛؾٍ ػطاح ٚ ضظ٤س٘ز ٞب٢ ٚ٢  "ثط٘بٔٝ ػطاح٣ "
سىٕ٥ُ ٘كسٜ ثٛز، زض اسبق ػُٕ ٘٥ع سب٤٥س٤ٝ ٔحُ ػطاح٣ ا٘ؼبْ  ٘كس ٚ  ظا٘ٛ٢ چخ 
ث٥ٕبض ػُٕ قس
سحّ٥ُ سغ٥٥ط زض ٤ه ذُب٢ ٔكرم وطزٖ ٔحُ ػُٕ ػطاح٣  -ٔظبَ
#  ػطاح٣ ظا٘ٛ٢ چخ ثٝ ػب٢ ضاؾز$
آیب ایٗ تغییش ػّت 
ثشٚص حبدثٝ ثٛدٜ 
است؟ 
)خیش/ثّی(تغییش 
پشٚسیدش ا٘دبْ  ضذٜ دس صٔبٖ 
پشٚسیدش استٙب٘ذاسد  ٚلٛع سٚیذاد ٘بٌٛاس
خیش خیش
خشاح اص پشٚ٘ذٜ پضضىی 
 ٞش دٚ صا٘ٛ: ثیٕبس آٌبٜ ثٛد
ٔجتلا ٞستٙذ
خشاح اص ٚؾؼیت پضضىی 
ٞش دٚ : ثیٕبس آٌبٜ است
.ٔجتلا ٞستٙذ صا٘ٛ
ثّی  ثّی 
ٔطخع وشدٖ ٔٛؾغ ػُٕ دس  
سبق پبی ساست ثٝ خبیی صا٘ٛ، 
آ٘تی  ؾٕٙب ٔبسن ثب خٛساة
لبثُ  آٔجِٛی پٛضیذٜ ضذ ٚ 
سٚ٘ذ  سٚیت ٘جٛد، ثٝ ػلاٜٚ
تبییذ ٔدذد ٔحُ غٛست 
ٍ٘شفت   
پشٚسیدش ٔطخع وشدٖ 
فشد ٔسئَٛ، : ٔحُ ػُٕ
فشایٙذ ٔٛسد ٘ظش ٚ تبییذیٝ 
ٟ٘بیی  
ثّی ثّی
ثش٘بٔٝ خشاحی دس ثشٌٝ وٙتشَ 
ٔشثٛقٝ پش ٘طذٜ ثٛد ٚ چه 
.غٛست ٍ٘شفت
ثش٘بٔٝ ”  ثشٌٝ وٙتشَ
.  پش ٔی ضٛد“ خشاحی
. ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞب٢ ٔؼطف٣ قسٜ ٔؿبئُ قٙبؾب٤٣ ٔ٣ ٌطز٘س 
: سٛػٝ زاقشٝ ثبق٥س ا٤ٗ ٔؿبئُ ثب٤ؿش٣
ٔجٟٓ ثبقٙس ٘ٝ  اذشهبن٣ ٚ قفبف
Xاضسجبَبر # ٘بوبٔ٣ زض$ يؼف 
KO. ضا ثٝ دعقه اَلاع ٘ساز“  ٌ٥ؼ٣ ث٥ٕبض”دطؾشبض، 
.اسفبق افشبز چطااسفبل٣ افشبز ٘ٝ ا٤ٗ وٝ  چٝ
Xآٔٛظـ ٘بوبف٣ زض ٔٛضز قؿشٗ زؾز ٞب 
  KO.دطؾُٙ زؾز ذٛز ضا ٘كؿز ٤ب سٕ٥ع ٘ىطز
 
 وبض ٌطٚٞ٣  
وّ٥ٝ “   ثبضـ افىبض”٤ب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ  4زض و٥ؽ قٕبضٜ 
ٚ ٔطسجٍ ثب ٔطالجز ٔٛػٛز # sPDS$ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب ذسٔز 
.ضا قٙبؾب٤٣ وٙ٥س# SPDC$
ضشٚع فشایٙذ
خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
ٌبْ  چٟبسْ 
تحّیُ اقلاػبت
ضٙبسبیی ػٛأُ وٕه وٙٙذٜ ٚ ػُّ سیطٝ ای
Chronology Unsafe 
act(CDPs/SDPs)
اثعاضٞب٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطا٢ قٙبؾب٤٣ ػٛأُ وٕه وٙٙسٜ ٚ ػُّ ض٤كٝ ا٢
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/ ٕ٘ٛداس استخٛاٖ ٔبٞی
چبسچٛة ػٛأُ دخیُ دس 
ٚلٛع سٚیذاد 
اثضاس پٙح چشا  
ٕ٘ٛداس خشیبٖ دادٜ ٞب 
تحّیُ ٔب٘غ / 
ثبسش افىبس
ٕ٘ٛزاض اؾشرٛاٖ ٔبٞ٣ ٤ب ٕ٘ٛزاض ػّز ٚ ٔؼَّٛ
ظٔب٘٣ وٝ ثرٛاٞ٥ٓ ض٤ؿه ٞب٢ ٔٛػٛز زض ٤ه فطا٤ٙس ضا قٙبؾب٤٣ وٙ٥ٓ ٤ب 
ضا  ثٝ #  ػٛأُ زذ٥ُ; اػٓ اظ ؾُح٣ ٤ب ض٤كٝ ا٢$ػُّ ٚلٛع ٤ه حبزطٝ 
ضٚق٣ ؾبذز ٤بفشٝ سط قٙبؾب٤٣ وٙ٥ٓ،  اؾشفبزٜ اظ ا٤ٗ اثعاض ثطا٢ َجمٝ 
.ثٙس٢ وطزٖ ٚ ٌطٜٚ ثٙس٢ وطزٖ ػُّ ٔ٣ سٛا٘س ثؿ٥بض ٔف٥س ثبقس
enobhsif -ٕ٘ٛزاض اؾشرٛاٖ ٔبٞ٣
:دس سش ٔبٞی 
ٔٛضز ٘ظط #  PDS٤ب PDC$ٔؿبِٝ 
:دس تیغٝ ٞبی اغّی 
)srotcaf yrotubirtnoc$ضٚ٤ساز/ٌطٜٚ ٞب٢ ٔرشّف ػٛأُ زذ٥ُ زض حبزطٝ
:دس ٞش تیغٝ وٛچه 
ػُّ ٚ٤ػٜ ٔكرم قسٜ  ثطا٢ ٞط زؾشٝ ثٙس٢
.است ٔسأِٝٞش ٔبٞی ثشای ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ ٔشثٛـ ثٝ یه 
ػٛأُ زذ٥ُ زض ٚلٛع حبزطٝ srotcaF yrotubirtnoC
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ث٥ٕبض
ػٛأُ قره٣ 
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٚظ٥فٝ 
ػٛأُ اضسجبَ٣
ػٛأُ اػشٕبػ٣ ٚ ٔطسجٍ ثب س٥ٓ
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب آٔٛظـ
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٔٙبثغ ٚ سؼٟ٥عار
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب قطا٤ٍ وبض٢
ػٛأُ ٔس٤ط٤ش٣ ٚ ؾبظٔب٘٣
 
. زض ؾطٕ٘ٛزاض، ضٚ٤ساز ٘بٌٛاض ٤ب ض٤ؿى٣ ضا وٝ سحز ُٔبِؼٝ اؾز، ٔ٣ ٘ٛ٤ؿ٥ٓ1.
اؾشرٛاٖ ٞب٢ انّ٣ ٔبٞ٣، ٌطٜٚ ٞب ٤ب َجمبر ٔرشّف ض٤ؿه ضا ٔكرم ٔ٣ 2.
# ٤ب افعا٤ف ض٤ؿه ٚلٛع آٖ$ وٙٙس وٝ ٔ٣ سٛا٘ٙس زض ٚلٛع د٥بٔس ٔٛضز ٘ظط 
#ػبُٔ 9. $سبط٥ط ثٍصاض٘س
eht morf gnitraped senips ronim eht nO .3
dna lasuac eht etirw ll´ew ”senips-yrogetac“
yrogetac yb depuorg ,srotcaf laitneulfni
زض اؾشرٛاٖ ٞب٢ فطػ٣ ٔبٞ٣، ػٛأّ٣ ضا وٝ ظ٤ط ٔؼٕٛػٝ ا٤ٗ انّ٥ٙس، 1.




َجمٝ ثٙس٢ ػٛأُ زذ٥ُ زض ٤ه ضٚ٤ساز  –ٕ٘ٛزاض اؾشرٛاٖ ٔبٞ٣ 
ٕ٘ٛزاض اؾشرٛاٖ ٔبٞ٣ 
ثٝ ٤بز زاقشٝ ثبق٥س وٝ ٕٔىٗ اؾز ثطا٢ ٞط َجمٝ اظ ػٛأُ، فبوشٛض ٤ب 
فبوشٛضٞب٤٣ د٥سا ٘كٛز ٚ ٘جب٤ؿش٣ حشٕبً انطاض زاقشٝ ثبق٥ٓ وٝ ٕٞٝ َجمبر ضا 
. دط ٕ٘ب٤٥ٓ
ٔؿبئُ ٔطسجٍ ”ؾ٥بؾشٟب ث٥كشط ٔطسجٍ ثب / فبوشٛضٞب٢ ٔطثٌٛ ثٝ َجمٝ اؾشطاسػ٢
.“ #  sPDC$ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب اضائٝ ٔطالجز ”ٞؿشٙس سب “ #  )sPDSثب ذسٔز
اٌط ثٝ قىُ ٔبٞ٣ ػلالٝ ٘ساقش٥س، وؿ٣ قٕب ضا ثٝ ذبَط ا٤ٗ وٝ ا٤ٗ ػٛأُ ضا 
!!ثٝ نٛضر ِ٥ؿز ٤ب ػسَٚ زضآٚض٤س، ؾطظ٘ف ٕ٘٣ وٙس 
ٔب٘ٙس $ سٕبٔ٣ َجمبر ضا ثٝ سطس٥ت ثطا٢ د٥سا وطزٖ ػٛأُ ٔطسجٍ ثطضؾ٣ وٙ٥س 
ثبضـ افىبض ٚ افىبض٘ٛ٤ؿ٣ ضا زض د٥سا وطزٖ ػٛأُ فطأٛـ # . ٤ه چه ِ٥ؿز
.٘ىٙ٥س
ثؼس اظ د٥سا وطزٖ ػٛأُ زذ٥ُ زض حبزطٝ ثب٤س آٟ٘ب ضا سإ٤٥س ٔؼسز ٤ب سإ٤٥س ٟ٘ب٤٣ 
زض غ٥ط ا٤ٗ نٛضر زض . وٙ٥ٓ وٝ حشٕبً ٔطسجٍ ثٝ حبزطٝ زض زؾز ثطضؾ٣ ثبقٙس
احشٕبَ ٚلٛع ٔؼسز $  ٟ٘ب٤ز اؾشطاسػ٤ٟب٢ غ٥ط اططثرف ا٘شربة ٔ٣ قٛ٘س
#حبزطٝ
ػٛأُ زذ٥ُ زض ٚلٛع  srotcaF yrotubirtnoC
حبزطٝ
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ث٥ٕبض•
ػٛأُ قره٣ •
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٚظ٥فٝ •
ػٛأُ اضسجبَ٣•
ػٛأُ اػشٕبػ٣ ٚ ٔطسجٍ ثب س٥ٓ•
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب آٔٛظـ•
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٔٙبثغ ٚ سؼٟ٥عار•
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب قطا٤ٍ وبض٢•
ػٛأُ ٔس٤ط٤ش٣ ٚ ؾبظٔب٘٣•
 
Patient Factor
 ضبٕ٥ث بث ٍجسطٔ ُٔاٛػ
س٘ٛق ٣ٔ ٢سٙث ٓ٥ؿمس ٜٚطٌ غٙد ضز ضبٕ٥ث بث ٍجسطٔ ُٔاٛػ:
• ضبٕ٥ث ٣ٙ٥ِبث ز٥ؼيٚ
• ٣ػبٕشػا ُٔاٛػ
• ٣ى٤ع٥ف ٣ٔاٛػ
• ٣شذبٙك٘اٚض ٚ ٣ٙٞش ُٔاٛػ
• ٢زطف ٗ٥ث ٍثاٚض
• Clinical conditions
• Social  factors
• Physical factors
• Mental and psychological factors
• Interpersonal relationships
ٔظبَ 
ثٝ ػّز ا٤ٗ وٝ ث٥ٕبض ٕ٘٣ سٛا٘ؿز ثٝ ذٛث٣ فبضؾ٣ نحجز •




ضٚ٤ساز  ٔٛضز / ٞؿشٙس وٝ زض حبزطٝ# ٤ب افطاز٢$ا٤ٗ زؾشٝ اظ ػٛأُ ٔرشم فطز 
٘ظط زضٌ٥ط٘س، ٔب٘ٙس ذؿشٍ٣، اؾشطؼ ٚ وٓ سؼطثٍ٣ 
:ا٤ٗ زؾشٝ اظ ػٛأُ ثٝ ؾٝ َجمٝ وّ٣ سمؿ٥ٓ ٔ٣ قٛ٘س 
ػٛأُ ف٥ع٤ى٣ 
ػٛأُ ضٚا٘٣ 





دطؾشبض ثرف ٔكىُ قٙٛا٤٣ زاضز ٚ  زؾشٛضاس٣ ضا وٝ زض : ٔظبَ
.ٔٛضز ث٥ٕبض زازٜ قسٜ ، ثٝ ذٛث٣ ٕ٘٣ قٙٛز ٤ب اقشجبٜ ٔ٣ قٙٛز
Task Factors
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٚظ٥فٝ 
ػٛأّ٣ ٞؿشٙس وٝ زض اضائ١ فطا٤ٙسٞب ٚ ذسٔبس٣ ا٤ٕٗ ٚ اططثرف، ٔ٣ سٛا٘ٙس 
.وٕه وٙٙسٜ ٚ ٔٛطط ثبقٙس
:زض ؾٝ ٌطٜٚ وّ٣ ػب٢ ٔ٣ ٌ٥ط٘س
ٌب٤س لا٤ٗ ٞب ٚ ذٍ ٔك٣ ٞب 
ٚػٛز ؾ٥ؿشٓ ٞب٢ سهٕ٥ٓ ٤بض
َطاح٣ ٚظ٥فٝ 
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب ٚظ٥فٝ 
ٔظبَ 




ػٛأُ ٔشتجف ثب استجبقبت 




ػٛأُ ٔشتجف ثب استجبقبت
 
زؾشٛضار سّفٙ٣  : ولأ٣ 
ا٤ٕب ٚ اقبضٜ ٞب : غ٥ط ولأ٣ 
٘بوبُٔ ثٛزٖ ٘ٛقشٝ  –زؾشرٍ ٘بٔٙبؾت : ٘ٛقشبض٢
  
: ٔظبَ
زؾز ذٍ دعقه ٘بذٛا٘ب ثٛز ٚ ؾجت اقشجبٜ سىٙؿ٥ٗ زاضٚذب٘ٝ ٌطز٤س ٚ 
.زاضٚ٢ ز٤ٍط٢ ثطا٢ ث٥ٕبض ثٝ ثرف فطؾشبزٜ قس
Team & social 
factors 
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب س٥ٓ ٚ ػٛأُ اػشٕبػ٣              
:ػٛأُ ٔطسجٍ ثب س٥ٓ  زض ؾٝ ٌطٜٚ وّ٣ ػب٢ ٔ٣ ٌ٥ط٘س 
# ٚظب٤ف ٔكرم قغّ٣، آٌبٞ٣ افطاز اظ قطح ٚظبئف قغّ٣$ قفبف٥ز ٘مكٟب٢ قغّ٣•
# ثبِ٥ٙ٣ ٚ ٔس٤ط٤ش٣$ضٞجط٢ •
ٔطسجٍ ثب ذُب، سؼبضو، افطاز ػس٤ساِٛضٚز، قجىٝ $ػٛأُ حٕب٤ش٣ ٚ فطٍٞٙ٣ •
# ؾبظ٢، فطًٞٙ ثبظ، حٕب٤ز ٞب٢ لاظْ
Equipment & resources 
factors
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب سؼٟ٥عار ٚ ٔٙبثغ 
ا٤ٗ ػٛأُ، ٔطسجٍ ثب ػّٕىطز نح٥ح ٚ ا٤ٕٗ  سؼٟ٥عار ٚ زؾشٍبٜ ٞب٢ دعقى٣ ٚ 
.غ٥ط دعقى٣ ٔ٣ ثبقٙس
: ا٤ٗ زؾشٝ اظ ػٛأُ زض چٟب ض َجمٝ ػب٢ ٔ٣ ٌ٥ط٘س
ٕ٘ب٤كٍط زؾشٍبٜ
٤ىذبضچٍ٣







ؾُح اوؿ٥ػٖ ث٥ٕبض دب٤٥ٗ افشبزٜ ٚ ثبػض ا٤ؿز سٙفؿ٣ زض ث٥ٕبض 
.  الاضْ زؾشٍبٜ ٚ٘ش٥لاسٛض ذطاة ثٛز. ٌطز٤س
Working Conditions 
factors
ػٛأُ ٔطسجٍ ثب قطا٤ٍ وبض 
ا٤ٗ ػٛأُ ثط سٛا٘ب٤٣ افطاز ثطا٢ فؼبِ٥ز زض ؾُح ُّٔٛة ٚ ثٟ٥ٙٝ زض ٔحُ وبض 
.  سإط٥طٌصاض٘س
:ػٛأُ ٔطثٌٛ ثٝ ٚيؼ٥ز وبض زض چٟبض ٌطٜٚ سمؿ٥ٓ ثٙس٢ ٔ٣ قٛ٘س
ػٛأُ ازاض٢ ٚ اػطا٤٣ •
َطح ٚ چ٥سٔبٖ سؼٟ٥عار ف٥ع٤ى٣ •
# ٚ سؼسازآٟ٘ب $ وبضوٙبٖ •
ظٔبٖ ٚ ؾبػبر وبض٢  •
evitartsinimdA •




ذؿشٍ٣ دطؾشبض ثٝ ػّز ق٥فز ٞب٢ َٛلا٘٣ ٘بق٣ اظ وٕجٛز دطؾُٙ ٔٙؼط    
.ثٝ ٤ه ذُب٢ زاضٚ٤٣ ٌطز٤س
Organisational & 
Strategic factors
ػٛأُ اؾشطاسػ٤ه ٚ ؾبظٔب٘٣ 
ا٤ٗ زؾشٝ اظ ػٛأُ زض ثُٗ ؾبظٔبٖ ٞب ػب٢ زاض٘س ، ٔؼٕٛلاً لبثُ ضٚ٤ز ٘٥ؿشٙس ٚ دؽ اظ 
. ٚلٛع ضٚ٤ساز ٤ب حبزطٝ ا٢  ذٛز ضا ٘كبٖ ٔ٣ زٞٙس
:ػٛأُ اؾشطاسػ٤ه ٚ ؾبظٔب٘٣ زض دٙغ زؾشٝ ػب٢ ٔ٣ ٌ٥ط٘س
erutcurts lanoitazinagrOسبختبس سبصٔب٘ی 
slaog ,sdradnats , yciloPخف ٔطی ٞب، استب٘ذاسدٞب ٚ اٞذاف 
 erutluc ytefaSفشًٞٙ ایٕٙی 
sksir detropmi yllanretxEسیسه ٞبی ٘بضی اص ٔحیف خبسج   
 seitiroirpاِٚٛیت ٞب 
•
ٔظبَ
دطؾشبض سبظٜ ٚضٚز ثٝ ػّز سطؼ اظ سٛث٥د قسٖ اقشجبٜ 
.زاضٚ٤٣ ضا وٝ ٔطسىت قسٜ ثٛز، ٌعاضـ ٘ىطز
 

اثعاضٞب٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطا٢ قٙبؾب٤٣ ػٛأُ وٕه وٙٙسٜ ٚ ػُّ ض٤كٝ ا٢
slooT ACR
/ ٕ٘ٛداس استخٛاٖ ٔبٞی
چبسچٛة ػٛأُ دخیُ دس 
ٚلٛع سٚیذاد 
اثضاس پٙح چشا  
/ ٕ٘ٛداس خشیبٖ دادٜ ٞب 
تحّیُ ٔب٘غ 
ثبسش افىبس
syhW 5 trahc yhw-yhw( -( اثضاس پٙح چشا  
اثعاض٢ وٝ ثٝ وبضثطاٖ ا٤ٗ أىبٖ ضا  ٔ٣ زٞس سب ثب دطؾ٥سٖ •
ضا قٙبؾب٤٣ #  PDS-PDC$ػُّ ٞط ٔؿبِٝ /چطاٞب٢ ٔشٛاِ٣ ػّز
. وٙٙس
ٔٙبؾت ثطا٢ حُ ٔؿبئُ غ٥ط د٥چ٥سٜ ٚ ؾبزٜ •
اؾشفبزٜ ضاحز ٚ آؾبٖ •
چطا دكز ؾط ٞٓ   3-5-7•
syhW 5ٔع٤ز ٞب٢ ثىبضٌ٥ط٢ 
.قٕب زض قٙبؾب٤٣ ػُّ ض٤كٝ ا٢ ٔؿإِٝ وٕه ٔ٣ وٙسثٝ 
.ثٝ قٕب زض سؼ٥٥ٗ ضٚاثٍ ث٥ٗ ػُّ ض٤كٝ ا٢ ٤ه ٔؿإِٝ وٕه ٔ٣ وٙس
٤ى٣ اظ ؾبزٜ سط٤ٗ اثعاضٞب٢ سحّ٥ُ اؾز وٝ وٝ سىٕ٥ُ آٖ ٘٥بظ٢ ثٝ 
.ٔحبؾجبر آٔبض٢ ٘ساضز
.ثىبضٌ٥ط٢ ٚ ٤بزٌ٥ط٢ آٖ ضاحز اؾز
ٔٙبؾت ثطا٢ وبض ٌطٚٞ٣ ٚ فطز٢
٘مُٝ يؼف ؟ 
syhw 5٘حٜٛ ا٘ؼبْ سىٙ٥ه 
ٔؿبِٝ ضا ثٝ نٛضر ٔكرم ثٙٛ٤ؿ٥س -1
اظ اػًب٢ س٥ٓ ثذطؾ٥س # افىبض٘ٛ٤ؿ٣-ثبضـ افىبض$ثب اؾشفبزٜ اظ ٔشسٞب٢ ٔٙبؾت  -2
چطا ا٤ٗ ػّز، ػّز ا٤ٗ ٔؿبِٝ ثٛزٜ ” ٤ب“ چطا ا٤ٗ اسفبق افشبزٜ اؾز؟ ”وٝ  
“اؾز؟ 
اٌط ث٥ف اظ ٤ه ػٛاة د٥سا وطز٤س؛ ٞط ٤ه اظ ػٛاة ٞب ثب٤س ثٝ نٛضر ٔؼعا $
#.سحّ٥ُ قٛز
ٔٙجغ ٚ ذبؾشٍبٜ ٔؿإِٝ ضا ٔكرم ٕ٘ٙٛز ، ؾئٛاَ چطا؟ ضا “چطا”اٌط ػٛاة ا٤ٗ  -3 
.ٔؼسزاً سىطاض وٙ٥س ٚ ػٛاة آٖ ضا ثٙٛ٤ؿ٥س
.فطا٤ٙس ؾئٛالار ضا ثٝ نٛضر فّ٥خ چبضر سطؾ٥ٓ وٙ٥س -4
اٌط اػًب٢ س٥ٓ ثٝ سٛافك ٘طؾ٥س٘س وٝ ػّز ض٤كٝ ا٢ ٔؿإِٝ ضا د٥سا وطزٜ ا٘س،  -5
زٚثبضٜ ثٝ ٌبْ ؾْٛ ثطٌطز٤س ٚ ا٤ٗ چطذٝ ضا سىطاض وٙ٥س سب ػُّ ض٤كٝ ا٢ 
.ٔؿإِٝ ذٛز ضا ٕ٘ب٤بٖ وٙٙس















 چشا ثشای دسیبفت لجؽ خشیٕٝ 5ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص 
!ٔٗ یه لجؽ خش یٕٝ دسیبفت وشدْ 
 01دس ٔٙكمٝ پبسن ٔدبص،  ثیص اص 
.دلیمٝ پبسن وشدْ
نانىایی فرامىش کرده بىد کو قرارداد تعمیر و 
.نگهداری صندوقش را  بو مىقع تمدید کند
صندوق فروشگاه خراب بىد 
صندوق بو مىقع تىسط کارخانو 
.مربىطو سرویس نشده است
esuaC tooR
چرا  ؟ 




دس غف ٘ب٘ٛایی ٔؼكُ ضذْ  
ا٘شطٖ ثرف دؽ اظ افشبزٖ ث٥ٕبض 
اظ سرز ث٥ٕبض ضا ٔؼب٤ٙٝ ٘ىطز 
اٚ اظ ؾمٌٛ ث٥ٕبض اظ سرز ثب ذجط 
. ٘جٛز 
ؾطدطؾشبض ثرف ثٝ اٚ زض ا٤ٗ 
ٔٛضز چ٥ع٢ ٍ٘فشٝ ثٛز  
سشپشستبسثخص دس صٔبٖ اػلاْ ضشح ٚظبئف 
ٔؼَٕٛ ا٘تشٖ ٞب دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ ثخص، دس  
زض ٔٛضزا٤ٗ ٚظ٥فٝ چ٥ع٢ زض  .ٔٛسد ایٗ ٚظیفٝ چیضی ٍ٘فتٝ ثٛد
قطح ٚظ٥فٝ ٔىشٛة ا٘شطٖ ٞب زض 
.ثرف ٘٥بٔسٜ ثٛز
دطٚؾ٥ؼط ٤ب ذٍ ٔك٣ زض ا٤ٗ 
.ذهٛل زض ثرف ٚػٛز ٘ساقز
ػّز ض٤كٝ ا٢ 

 ُٕػ ظا ؽد ضبٕ٥ث َبح زٔبذٚ ظا اض سقضا ٖبٙوضبو ، ضبشؾطد
زطى٘ غُّٔ ٣حاطػ.
WHY? He thought that the day 
staff had been aware of 
condition since return form 
theatre
WHY? Because on
observation chart “N” had been 
recorded throughout
WHY? Because “N” is the 
letter for “normal” but he 
assumed it meant “numb”
WHY? Because there was no 




ثٝ ػّز زضؾز ٔكرم ٘ىطزٖ ٔحُ ػُٕ، :  ssim raen(( قجٝ حبزطٝ 
.  ٘عز٤ه ثٛز ػُٕ ػطاح٣ زض ٔٛيغ اقشجبٜ ا٘ؼبْ قٛز
ؾُح ٟٔبضر/ ذُب٢ ا٘ؿب٘٣:  ػّز ٔؿشم٥ٓ
وبضآٔٛظ سبظٜ ٚاضز ثٝ ثرف، اظ ؾ٥بؾز ث٥ٕبضؾشبٖ زض چطا؟ 
ٔٛضز ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔٛيغ ػُٕ، لجُ اظ ػُٕ آٌبٞ٣ 
.٘ساقز
دطٚؾ٥ؼط٢ ثطا٢ آٔٛظـ ثٝ سبظٜ ٚاضز٤ٗ ثٝ زض ثرف چطا؟  
.ثرف ٚػٛز ٘ساقز
 .سب وٖٙٛ ثٝ ٔب چ٥ع٢ زض ا٤ٗ ٔٛضز ٌفشٝ ٘كسٜ ثٛزچطا ؟ 
اثعاضٞب٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطا٢ قٙبؾب٤٣ ػٛأُ وٕه وٙٙسٜ ٚ ػُّ ض٤كٝ ا٢
slooT ACR
چبسچٛة / ٕ٘ٛداس استخٛاٖ ٔبٞی
ػٛأُ دخیُ دس ٚلٛع سٚیذاد 
اثضاس پٙح چشا  
ٕ٘ٛزاض ػط٤بٖ زازٜ ٞب 
سحّ٥ُ ٔب٘غ  / 
ثبسش افىبس
 ٕ٘ٛزاض ػط٤بٖ زازٜ ٞب 
ٞسف اظ وك٥سٖ ٕ٘ٛزاض ػط٤بٖ زازٜ ٞب ، قٙبؾب٤٣ ضٚ٘سٞب ٚ اٍِٛٞب زض ٤ه 
.  اؾززض َ٣ ٤ه زٚضٜ ظٔب٘٣ فطا٤ٙس 
#trahC nuR$ٕ٘ٛزاض ػط٤بٖ زازٜ ٞب 
:ٔطاحُ ضؾٓ ٕ٘ٛزاض ػط٤بٖ زازٜ ٞب 
.ذ  ٍ ػٕٛز ثط ٞ  ٓ ث  ٝ ػٙٛا  ٖ ٔحٛض ٔرشهبر  ضؾ  ٓ ٔ٣ قٛززٚ  1.
زض ضٚ٢  ٔحٛض افم٣  ظٔب  ٖ ٔٛضز ٘ظط ٘ٛقش  ٝ قس ٜ ٚ ث  ٝ فبنّ  ٝٞب٢  2.
.ٔؿبٚ٢  سمؿ٥  ٓ ٔ٣ قٛز
زض ضٚ٢  ذ  ٍ ػٕٛز٢  فطاٚا٘٣ ٞب٢  ٔكبٞس ٜ قس ٜ ٘ٛقش  ٝ ٔ٣ 3.
.قٛ٘س
زض ٔح  ُ سلال٣  ذ  ٍ افم٣  ٚ ػٕٛز٢  ٔشٙبؾت  ثب ٚ٤ػٌ٣  ٚ 4.
.فطاٚا٘٣  ٤ه  ٘مُ  ٝ ٌصاقش  ٝ ٔ٣ قٛز
.٘مُ  ٝٞب ثب ذ  ٍ ٔؿشم٥  ٓ ث  ٝ ٞ  ٓ ٚن  ُ ٔ٣ قٛز5.
 ضاٚا٘٣ سؼساز ؾمٌٛ اظ سرز زض ََٛ ؾبَف
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وبض ٌطٚٞ٣
ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ٕ٘ٛزاض اؾشرٛاٖ ٔبٞ٣ ٚ ػسَٚ قٙبؾب٤٣   4زض و٥ؽ قٕبضٜ 
ٕ٘ٛزاض . ػٛأُ زذ٥ُ زض حبزطٝ وّ٥ٝ ػٛأُ ٔؿجت ا٤ٗ حبزطٝ ضا د٥سا وٙ٥س
ؾذؽ ثب ٘ظط اػًب٢ ٌطٜٚ ػٛأُ ؾجج٣ . اؾشرٛاٖ ٔبٞ٣ ٔطثَٛٝ ضا سطؾ٥ٓ وٙ٥س
ٔٛػٛز ضا # rotcaf laitneulfni$ٚ ػٛأُ سبط٥طٌصاض # srotcaf lasuac$
. ػٛأُ ض٤كٝ ا٢ ثطٚظ ا٤ٗ حبزطٝ ضا د٥سا وٙ٥س. قٙبؾب٤٣ وٙ٥س
#  ثب سٛػٝ ثٝ فطٔز اضائٝ قسٜ $ ثطا٢ ا٤ٗ و٥ؽ ٤ه سحّ٥ُ ٔب٘غ ٌصقشٝ ٍ٘ط 
.ا٘ؼبْ زٞ٥س
اثعاضٞب٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطا٢ قٙبؾب٤٣ ػٛأُ وٕه وٙٙسٜ ٚ ػُّ ض٤كٝ ا٢
slooT ACR
/ ٕ٘ٛداس استخٛاٖ ٔبٞی
چبسچٛة ػٛأُ دخیُ دس 
ٚلٛع سٚیذاد 
اثضاس پٙح چشا  
ٕ٘ٛداس خشیبٖ دادٜ 
تحّیُ ٔب٘غ/ ٞب 
ثبسش افىبس
# sisylana reirrab$سحّ٥ُ ٔب٘غ 
السأ٣ وٙشطِ٣ اؾز وٝ ثطا٢ د٥كٍ٥ط٢ اظ ٚاضز قسٖ آؾ٥ت ثٝ : ٔب٘غ 
# افطاز، اق٥ب ٚ ؾبذشٕبٖ، ٚػٟٝ ٚ اػشجبض ؾبظٔبٖ، ػبٔؼٝ$ٔٛاضز آؾ٥ت دص٤ط 
.  َطاح٣ ٚ اػطا ٔ٣ ٌطزز 
سىٙ٥ه سحّ٥ُ ٔب٘غ ٔ٣ سٛا٘س ثٝ نٛضر ؾبذشبض ٤بفشٝ ٔؼّْٛ وٙس وٝ چٝ 
ثب٤س زض ٔحُ حًٛض زاقشٙس سب ػّٛ٢ # وٙشطَ ٞب/لا٤ٝ ٞب٢ زفبػ٣ $ ٔٛا٘غ 
٤ب ا٤ٗ وٝ ثب ثىبضٌ٥ط٢ چٝ ٔٛا٘ؼ٣ # ٌصقشٝ ٍ٘ط$حبزطٝ ٌطفشٝ ٔ٣ قس 
ٔ٣ سٛاٖ اظ ٚلٛع حبزطٝ زض آ٤ٙسٜ ػٌّٛ٥ط٢ # وٙشطِٟب/ لا٤ٝ ٞب٢ زفبػ٣$
#.آ٤ٙسٜ ٍ٘ط$ وطز
.اؾشفبزٜ ٌطز٤س# 5891$ yentreN & tsorTاِٚ٥ٗ ثبض سٛؾٍ

سحّ٥ُ ٔب٘غ 
:سحّ٥ُ ٔب٘غ ٔ٣ سٛا٘س ثٝ زٚ نٛضر ثطا٢ حُ ٔؿبِٝ ثٝ وبض ٔ٣ ضٚز 
ylevitcaeRٌصقشٝ ٍ٘ط 
.قٙبؾب٤٣ ٔٛا٘ؼ٣ وٝ ثٝ زضؾش٣ ػُٕ ٘ىطزٜ ا٘س
قٙبؾب٤٣ ٔٛا٘غ فطأٛـ قسٜ 
آ٤ٙسٜ ٍ٘ط ylevitcaorP
اضظ٤بث٣ ٔٛا٘غ ٔٛػٛز •
#آ٤ٙسٜ ٍ٘ط$ٔٛا٘غ ثٝ نٛضر د٥كٍ٥طا٘ٝ # ٚ ثىبضٌ٥ط٢$قٙبؾب٤٣ •
Barrier Analysis




ضٚـ سحّ٥ُ ٔب٘غ 
إٞ٥ز ٔب٘غ زض اضائٝ ذسٔبر ا٤ٕٗ 
gnortsلٛ٢ / muidemٔشٛؾٍ / kaewيؼ٥ف : اططثرك٣ ٔب٘غ 
# ٔشٛؾٍ–ظ٤بز  -وٓ$ ٞع٤ٙٝ ثىبضٌ٥ط٢ ٔب٘غ 
# ytilibisaef$لبثّ٥ز اػطا٤٣ 
ٔٛا٘غ، وٙشطَ ٞب ٚ لا٤  ٝٞب٢ زفبػ٣
ٔٛا٘غ ٔجشٙ٣ ثط اػٕبَ ا٘ؿبٖ •




چه وطزٖ زٚظ زاضٚ لجُ اظ سعض٤ك ثٝ ث٥ٕبض 
أشحبٖ وطزٖ ٌطٔب٢ آة حٕبْ لجُ اظ قؿشكٛ٢ ث٥ٕبض ٔؿٗ
وٙشطَ ٚ ٟٔبض ث٥ٕبضاٖ ٟٔبػٓ 
:ٔٛا٘غ اخشایی ٔب٘ٙذ
دطٚسىُ ٞب ٚ دطٚؾ٥ؼطٞب  ٔب٘ٙس ؾ٥بؾشٟب٢ قٙبؾب٤٣ ث٥ٕبض
آٔٛظـ ٚ ٘ظبضر 
أًب٢ حسالُ زٚ ٘فط ثطا٢ زاضٚٞب٢ ٚ٤ػٜ
:ٔٛا٘غ قجیؼی ٔب٘ٙذ 
زاضٚٞب ، /اؾشفبزٜ اظ ٔٛا٘غ ظٔب٘٣، فبنّٝ ا٢، ٘حٜٛ لطاض ٌطفشٗ ٚ شذ٥طٜ اق٥ب
: ٘حٜٛ اؾشمطاض ث٥ٕبضاٖ ٔب٘ٙس 
)ASRM( suerua suoccolyhpatS tnatsiser enilicihtemا٤عِٚٝ وطزٖ ث٥ٕبض •
ٚػٛز دطٚؾ٥ؼط ثطا٢ سكر٥م ٔطي ث٥ٕبضاٖ ٔغع٢ وٝ ثٝ نٛضر ٔؿشمُ •
 . زؾبػز ثؼس ٔؼسزاً سىطاض ٔ٣ قٛ 21سٛؾٍ زٚ دعقه ا٘ؼبْ ٔ٣ قٛز ٚ 
سؼٛ٤ع ٔشٛسطوؿبر ٚ ٚ٤ٙىط٤ؿش٥ٗ زض ضٚظٞب٢ ػسا سٛؾٍ افطاز ػسا •
ٚػٛز دطٚؾ٥ؼط ثطا٢ وٙشطَ زاضٚٞب٢ سؼٛ٤ع قسٜ زض زاضذب٘ٝ ٔظلاً سره٥م •
ث٥ٗ چه اِٚ٥ٝ ٘ؿرٝ ٚ د٥چ٥سٖ ٘ؿرٝ # زل٥مٝ 01$ظٔبٖ وبف٣ 
: ٔٛا٘غ فیضیىی ٔب٘ٙذ 
ثبضوسٞب، ٍٟ٘ساض٢ ثطذ٣ زاضٚٞب زض لفؿٝ ٞب٢ زضثؿشٝ، زؾشجٙس قٙبؾب٤٣ 
ث٥ٕبض،  ثط٘بٔٝ ٞب٢ وبٔذ٥ٛسط٢ وٝ سب ٤ه ٔطحّٝ سٕبْ ٘كسٜ اػبظٜ ٚضٚز ثٝ 
...ٚ #زض سىٕ٥ُ دطٚ٘سٜ ث٥ٕبضاٖ$ ٔطحّٝ ثؼس٢ ضا ٕ٘٣ زٞس 
اططثرك٣ ٔٛا٘غ 
اططثرك٣ ٔٛا٘غ  
ٔ٣ سٛاٖ ٌفز وٝ ٔؼٕٛلا ًٔٛا٘ؼ٣ وٝ زضثط ٌ٥ط٘سٜ السأبر ا٘ؿب٘٣ ٚ اػطا٤٣ 
ٞؿشٙس، يؼ٥ف سط٤ٗ ٔٛا٘غ ٞؿشٙس، اظ آٖ ػٟز وٝ ثط ضٚ٢ ضفشبض ٚ ػّٕىطز 
.ا٘ؿب٘٣ سى٥ٝ ظ٤بز٢ زاقشٝ ٚ ا٘ؿبٖ ٘٥ع ػبئعاِرُب اؾز
ٔٛا٘غ اػطا٤٣ ٚ ٔس٤ط٤ش٣ ٚ ٔٛا٘غ ا٘ؿب٘٣ زض ثرف ثٟساقز ٚ زضٔبٖ ثىبضٌ٥ط٢ 
،  زِ٥ُ ا٤ٗ أط ٞٓ ثٝ # efasliaF kaeW$ٔشساَٚ سط اظ ؾب٤ط ٔٛا٘غ اؾز 
ذٛث٣ ٔكرم ٘٥ؿز ، أب ٔ٣ سٛاٖ ٤ه زِ٥ُ آٖ ضا سى٥ٝ ث٥ف اظ حس ثٝ 
.فؼبِ٥ز ٞب٢ ا٘ؿب٘٣ زض ا٤ٗ ثرف زا٘ؿز 
#.efasliaf gnortS$زضٔٛا٘غ ف٥ع٤ى٣ ٔؼٕٛلاً اظ ثم٥ٝ ٔٛا٘غ لٛ٢ سط ٔ٣ ثبقٙس 
ثب سطو٥ت ٚ ازغبْ ٔٛا٘غ زض ٔطاحُ ٔرشّف ٔ٣ سٛاٖ لسضر ٚ اططثرك٣ آٟ٘ب ضا 
# ثٝ ذهٛل زض ٔٛضز ٔٛا٘غ اػطا٤٣ ٚ ا٘ؿب٘٣$ افعا٤ف زاز
: ٔثبَ  )reirraB evitartsinimdA( ffatS fo noisivrepuS
ثٝ ٘ظط قٕب چٝ ٔلاحظبس٣ ضا ثب٤ؿش٣ زض اؾشفبزٜ اظ : ؾئٛاَ 
*ا٤ٗ ٔب٘غ سٛػٝ زاقشٝ ثبق٥ٓ؟ 
سحّ٥ُ ٔب٘غ 
:سحّ٥ُ ٔب٘غ ٔ٣ سٛا٘س ثٝ زٚ نٛضر ثطا٢ حُ ٔؿبِٝ ثٝ وبض ٔ٣ ضٚز 
ylevitcaeRٌصقشٝ ٍ٘ط 
.قٙبؾب٤٣ ٔٛا٘ؼ٣ وٝ ثٝ زضؾش٣ ػُٕ ٘ىطزٜ ا٘س
قٙبؾب٤٣ ٔٛا٘غ فطأٛـ قسٜ 
آ٤ٙسٜ ٍ٘ط ylevitcaorP
اضظ٤بث٣ ٔٛا٘غ ٔٛػٛز •
#آ٤ٙسٜ ٍ٘ط$ٔٛا٘غ ثٝ نٛضر د٥كٍ٥طا٘ٝ # ٚ ثىبضٌ٥ط٢$قٙبؾب٤٣ •
چٍٛ٘ٝ سحّ٥ُ ٔب٘غ ٌصقشٝ ٍ٘ط ا٘ؼبْ زٞ٥ٓ ؟ 
ثطا٢ ٔظبَ فطا٤ٙس فطا٤ٙس . $فؼبِ٥ش٣ ضا وٝ ثب٤س سحّ٥ُ قٛز، ٔكرم وٙ٥س -1
#سؼٛ٤ع ٚ زازٖ زاضٚ٢ ذبل ثٝ ث٥ٕبض
eussi eht gniyfitnedI
وّ٥ٝ ٔٛا٘غ ٔٛػٛز زض ا٤ٗ فطا٤ٙس ضا  وٝ ثطا٢ د٥كٍ٥ط٢ اظ ٚلٛع  -2
.حبزطٝ ٔٛضز ٘ظط سره٥م زازٜ قسٜ ثٛز٘س، ضا  فٟطؾز وٙ٥س /ضٚ٤ساز
sreirrab eht lla gnitsiL
حبزطٝ ضا زض ٘ظط ثٍ٥ط٤س ٚ ثط آٖ اؾبؼ ػّٕىطز ٔٛا٘غ فؼّ٣ ضا /قطا٤ٍ ٚلٛع ضٚ٤ساز -3
#لٛ٢، ٔشٛؾٍ، يؼ٥ف$ ثطضؾ٣ وٙ٥س 
 secnatsmucriC eht gniredisnoC
ػّز ذٛة وبض ٘ىطزٖ ٔٛا٘ؼ٣ ضا وٝ ثٝ زضؾش٣ ػُٕ ٘ىطزٜ ا٘س ٚ  -4
#زض نٛضر أىبٖ ثٝ نٛضر ٌطٚٞ٣$د٥بٔسٞب٢ ا٤ٗ أط ضا ثطضؾ٣ وٙ٥س 
 deliaf sreirrab gnitsixe eht yhw gniredisnoC
حبزطٝ اؾز، حشٕب ثطا٢ /اٌط ٘مم زض ػّٕىطز ا٤ٗ ٔب٘غ، اظ ػُّ انّ٣ ٤ه ضٚ٤ساز
.ثٟجٛز آٖ چبضٜ ا٢ ث٥ٙس٤ك٥س
ٔكرم وٙ٥س وٝ چٍٛ٘ٝ ٔ٣ سٛاٖ ٔٛا٘غ فؼّ٣ ضا اضسمب زاز ٤ب سمٛ٤ز ٕ٘ٛز  -5
ح٥ٗ د٥كٟٙبز ٔٛا٘غ . سٛػٝ وٙ٥س. ٤ب ا٤ٗ وٝ اظ ٔٛا٘غ ػس٤س٢ اؾشفبزٜ وطز
.ػس٤س ٤بفشٝ ٞب٢ ضٚـ ٞب٢ اؾشرٛاٖ ٔبٞ٣ ٚ دٙغ چطا ٞٓ زض ٘ظط ثٍ٥ط٤س
sreirrab gnitsixe gninehtgnerts ro sreirrab wen gniyfitnedI

) evitcaer -ٚاوٙطی (تحّیُ ٔب٘غ 
................ :ضٚ٤ساز
 
پیبٔذ دسست ػُٕ 
٘ىشدٖ ٔٛا٘غ چٝ ثٛدٜ 
 است ؟
اٌش خیش  
؟ چشا 
آیب ایٗ ٔٛا٘غ ثٝ دستی  
ػُٕ وشدٜ ا٘ذ ؟ 
) خیش/ثّی(
ٔٛا٘غ فؼّی ٔٛخٛد 
دس ٔحُ 
زازٖ زاضٚ٤٣ ح٥بس٣ ثٝ ٤ه ث٥ٕبض   : ٔظبَ
ثٝ دسستی ػُٕ ٘ىشدٜ ا ٘ذ؟  چشا پیطٟٙبدات 
آیب ایٗ ٔٛا٘غ ثٝ دستی 
ػُٕ وشدٜ ا٘ذ ؟
خیش/ ثّی 
ٔٛا٘غ فؼّی ٔٛخٛد     
دس ٔحُ  
 ruoy si tahW
?noitadnemmocer
ثب ٘بْ خب٘ٛادٌی حسیٙی   دٚ ثیٕبس
.دس ثخص ثستشی ثٛد laitneulfni
فشدی وٝ ٔسئَٛ تٛصیغ داسٚ ثٛد، دس آٖ ضٙبسبیی ثیٕبس  خیش 
ثیٕبس سا  ِحظٝ حٛاسص پشت ضذ ٚ ٔدذداً
).lasuac(چه ٘ىشد
 ruoy si tahW
?noitadnemmocer
ٚخٛد ثشچست ٞب ٚ ثستٝ ثٙذی ٞبی 
چه ثش چست داسٚ  خیش    laitneulfniٔطبثٝ   یىسبٖ ثشای داسٚٞبی
 ruoy si tahW
?noitadnemmocer
 فشد دیٍشی دس ثخص ثشای چه
دٚثبسٜ ٚخٛد ٘ذاضت  laitneulfni
.
خیش 
چه   دٚص داسٚٞبی 
دٚ  حیبتی تٛسف
    پشستبس 
سحّ٥ُ ٔب٘غ 
:سحّ٥ُ ٔب٘غ ٔ٣ سٛا٘س ثٝ زٚ نٛضر ثطا٢ حُ ٔؿبِٝ ثٝ وبض ٔ٣ ضٚز 
ylevitcaeRٌصقشٝ ٍ٘ط 
.قٙبؾب٤٣ ٔٛا٘ؼ٣ وٝ ثٝ زضؾش٣ ػُٕ ٘ىطزٜ ا٘س
قٙبؾب٤٣ ٔٛا٘غ فطأٛـ قسٜ 
آ٤ٙسٜ ٍ٘ط ylevitcaorP
اضظ٤بث٣ ٔٛا٘غ ٔٛػٛز •
#آ٤ٙسٜ ٍ٘ط$ٔٛا٘غ ثٝ نٛضر د٥كٍ٥طا٘ٝ # ٚ ثىبضٌ٥ط٢$قٙبؾب٤٣ •
چٍٛ٘ٝ سحّ٥ُ ٔب٘غ د٥كٍ٥طا٘ٝ$ آ٤ٙسٜ ٍ٘ط#ا٘ؼبْ زٞ٥ٓ ؟ 
ثطا٢ ٔظبَ . $دطٚؾ٥ؼط٢ ضا وٝ ثب٤س سحّ٥ُ قٛز، ٔكرم وٙ٥س/ فطا٤ٙس -1
فطا٤ٙس سؼٛ٤ع ٚ زازٖ زاضٚ٢ ذبل ثٝ  -فطا٤ٙس سعض٤ك ذٖٛ ثطا٢ ث٥ٕبض
#زاضٚ٢ زضؾز، ث٥ٕبض زضؾز، ضاٜ سؼٛ٤ع زضؾز، زٚظ زضؾز: ث٥ٕبض
eussi eht gniyfitnedI
دطٚؾ٥ؼط ثطا٢ د٥كٍ٥ط٢ اظ ٚلٛع / وّ٥ٝ ٔٛا٘غ ٔٛػٛز ا٤ٗ فطا٤ٙس -2
.حبزطٝ ضا زض نٛضر ٚػٛز فٟطؾز وٙ٥س/ضٚ٤ساز
sreirrab eht lla gnitsiL
دطٚؾ٥ؼط ثسٖٚ ذُب /ؾب٤ط ٔٛا٘غ وٙشطِ٣ وٝ ؾجت وٕه زض اضائٝ فؼبِ٥ز -3
. ٔ٣ قٛ٘س، ضا زض ٘ظط ثٍ٥ط٤س
إٞ٥ز ٞط وساْ اظ ا٤ٗ ٔٛا٘غ ضا زض اضائٝ ذسٔبر ثٟساقش٣ ٚ زضٔب٘٣ ػبض٢  -4
.                اظ ذُط ثطضؾ٣ وٙ٥س ٚ ثب اططثرك٣  آٟ٘ب ٔمب٤ؿٝ وٙ٥س
#gnorts-muidem-kaew :airetirC efasliaF$
 
اوظط ٔٛا٘غ قٕب اظ $ زض اذش٥بض ٘ساض٤س # efasliaf$اٌط ٔب٘ؼ٣ اططثرف  -5 
لاظٔؿز ثٟجٛز ٔٛا٘غ فؼّ٣ ٤ب # ٘ٛع السٔبر ا٘ؿب٘٣ ٚ اػطا٤٣ ٞؿشٙس
ثىبضٌ٥ط٢ ٔٛا٘غ ز٤ٍط٢ ثٝ ٔٙظٛض اضسمب٢ ا٤ٕٙ٣ ؾ٥ؿشٓ ضا ثطضؾ٣ 
.ثبضـ افىبض اثعاض ٔٙبؾج٣ زض ا٤ٗ ٔطحّٝ اؾز. وٙ٥س
ؾب٤ط السأبر #  efasliaf$ٌبْ چٟبضْ ضا ٔؼسزاً سىطاض وٙ٥س سب اططثرك٣  -6
چبِف انّ٣ ثرف ثٟساقز ٚ زضٔبٖ زض ا٤ٗ $وٙشطِ٣ ضا ثطضؾ٣ وٙ٥س 
قٕب . يؼ٥فٙس # efasliaf$اؾز وٝ اوظط السأبر ثٟجٛز اظ ٘ظط اططثرك٣ 
اططثرك٣ آٟ٘ب ضا  -حش٣ اٌط اظ ٘ٛع ٔكبثٝ ثبقٙس -ٔ٣ سٛا٘٥س ثب سطو٥ت آٟ٘ب 
#.اضسمب زٞ٥س
يٕٙبً  ٔكرم وٙ٥س . ثٝ ٞع٤ٙٝ ٞط وساْ اظ ٔٛا٘غ ثب٤ؿش٣ سٛػٝ زاقز - 7
.وٝ چٝ وؿ٣ ٔؿئَٛ ثطضؾ٣ ا٤ٗ ٤بفشٝ ٞب زض ذهٛل ٞط ٔب٘غ ٔ٣ ثبقس
.سٕبْ ٤بفشٝ ٞب٢ ذٛز ضا ثٝ نٛضر ؾبذشبض ٤بفشٝ ٤بزاقز وٙ٥س -8
# آ٤ٙسٜ ٍ٘ط$ ػسَٚ سحّ٥ُ ٔٛا٘غ 
:فؼبِیت 









) ات(خكش وٙتشَ ٞبی فؼّی 
:ٔظبِ٣ اظ ٤ه سحّ٥ُ ٔب٘غ د٥كٍ٥طا٘ٝ
دادٖ یه داسٚی حیبتی ثٝ یه ثیٕبس خبظ :  سٚیذاد
دادٖ یه داسٚی حیبتی ثٝ یه ثیٕبس خبظ   :سٚیذاد ثیٕبس     : ٞذف
فشد 








































آٖ ٚ دادٖ 








ثطا٢ فطا٤ٙس سعض٤ك ذٖٛ ٚ فطاٚضزٜ ٞب٢ ذٛ٘٣ ثٝ ث٥ٕبضاٖ زض 
. ٔطوع زضٔب٘٣ قٕب ٤ه سحّ٥ُ ٔب٘غ آ٤ٙسٜ ٍ٘ط ا٘ؼبْ زٞ٥س
. ض٤كٝ ا٢ ضا د٥سا وٙ٥ٓ# ػُّ$ٞٓ اوٖٙٛ ٔب ثب٤س ػّز

ٕٔىٗ اؾز ِ٥ؿز ػٛأُ زذ٥ُ زض حبزطٝ وٝ 
زض دب٤بٖ ا٤ٗ . سٛؾٍ س٥ٓ سٟ٥ٝ قسٜ، َٛلا٘٣ ثبقس
ٔطحّٝ س٥ٓ ثب٤س ٞط ٤ه اظ ػٛأُ قٙبؾب٤٣ قسٜ ضا 
.ٔؼسزاً ثطضؾ٣ ٕ٘ب٤س
ض٤كٝ ا٢ ضا د٥سا وٙ٥ٓ# ػُّ$ٞٓ اوٖٙٛ ٔب ثب٤س ػّز
ثٝ ٤بز زاقشٝ ثبق٥س وٝ ٞ٥چ فطَٔٛ ٔكره٣ ثطا٢ وٕه 
.ض٤كٝ ا٢ ٚػٛز ٘ساضز# ػُّ $ثٝ قٕب زض د٥سا وطزٖ ػّز
ٔؼٕٛلاً ثطا٢ ٤ه ٔؿبِٝ ث٥ف اظ ٤ه ػّز ض٤كٝ ا٢ ٚػٛز 
!زاضز
دطؾ٥سٖ زٚ دطؾف، زض ا٤ٗ ٔطحّٝ ٔ٣ سٛا٘س س٥ٓ ضا زض قٙبؾب٤٣ ػُّ 
.ض٤كٝ ا٢ ٚالؼ٣ وٕه ٕ٘ب٤س
اٌط ٔب ا٤ٗ ػّز ضا ٔطسفغ وٙ٥ٓ، آ٤ب ٔؼسزاً ا٤ٗ ٔؿبِٝ ضخ 1.
ٔ٣ زٞس؟
اٌط ا٤ٗ ػّز، ٤ه ػّز ػّش٣ ض٤كٝ ا٢ اؾز، چٍٛ٘ٝ ٔ٣ 2.
٤ب زض قطف $ سٛا٘س سٛي٥ح زٞس وٝ چٝ اسفبل٣ افشبزٜ 
# ٚلٛع ثٛزٜ اؾز؟ 
:اؾشفبزٜ اظ ؾٝ ٔؼ٥بض ثطا٢ سؼ٥٥ٗ وطزٖ ػّز ض٤كٝ ا٢
.اٌط ا٤ٗ ػّز ٚػٛز ٘ساقز، ا٤ٗ ٔؿإِٝ ضخ ٕ٘٣ زاز1.
ثٝ ػّز $اٌط ا٤ٗ ػّز حصف ٚ ثطَطف ٌطزز، ا٤ٗ ٔؿبِٝ  2.
. ٔؼسزاً زض آ٤ٙسٜ ضخ ٕ٘٣ زٞس#  ٕٞ٥ٗ ػّز ؾجج٣
سهح٥ح ا٤ٗ ٚيؼ٥ز ٤ب حصف ا٤ٗ ػّز اظ ثطٚظ حٛازص ٔكبثٝ 3.
. زضآ٤ٙسٜ ػٌّٛ٥ط٢ ذٛاٞس وطز
ػّز ض٤كٝ ا٢ ; ػٛاة ثّٝ 
#ػّز ؾُح٣$ ػّز سبط٥طٌصاض ; ػٛاة ذ٥ط 
Another method 
 One method is using three criteria to determine if 
each cause is a root cause or a secondary or 
contributing cause:
1. The problem would not have occurred had the 
cause not been present,
2. The problem will not recur due to the same casual 
factor if the cause is corrected or eliminated,
3. Correction or elimination of the cause will prevent 
recurrence of similar conditions.
Answer Yes= root cause
Answer No = contributing cause
چٝ ٔ٣ وٙ٥ٓ؟  ACRدؽ اظ 
اٌط قٕب قرهبً ٚ ثٝ اثشىبض ذٛزسبٖ سحّ٥ُ ض٤كٝ ا٢ ضا ا٘ؼبْ زازٜ 
.ا٤س، فمٍ ٔ٣ سٛا٘٥س د٥كٟٙبزاس٣ ثطا٢ ثٟجٛز اضائٝ زٞ٥س
قٕب ٕ٘٣ سٛا٘٥س الساْ ثٝ سٟ٥ٝ ثط٘بٔٝ ػّٕ٥بس٣ وٙ٥س، ٍٔط ا٤ٗ وٝ 
اذش٥بضار لاظْ ضا ثطا٢ د٥بزٜ ؾبظ٢ ثط٘بٔٝ ٞب ثٝ ٕٞطاٜ سٛافك ٚ 
سؼٟس افطاز ش٤ٙفغ ضا زاقشٝ ثبق٥س
ٔٛا٘غ سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢
فطًٞٙ سٙج٥ٝ
سإط٥ط احؿبؾ٣ ضٚ٤ساز ثط دطؾُٙ
اَلاػبر  ٘ب وبف٣ زض ٔٛضز ضٚ٤ساز
 ACRظٔبٖ وٓ  دطؾُٙ ثطا٢ قطوز زض فطا٤ٙس  
وٕجٛز ٔٙبثغ لاظْ ثطا٢ اػطا٢ اؾشطاسػ٢ ٞب٢ ثٟجٛز
ٔمبٚٔز زض ثطاثط سغ٥٥ط
ٔٛا٘غ سحّ٥ُ ػُّ ض٤كٝ ا٢ ٚلب٤غ 
ػسْ حٕب٤ز اظ َطف ضٞجطاٖ




خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
:ٌبْ  پٙدٓ
اسائٝ ساٜ حُ ٞب
،  س٥ٓ ِ٥ؿش٣ اظ ػُّ ض٤كٝ ا٢ ثطٚظ ٔؿأِٝ ضا زض ACRزض ا٤ٗ ٔطحّٝ اظ فطا٤ٙس 
زؾز زاضز، ٚ آٔبزٜ اؾز وٝ ضاٜ حُ ٞب٢ ثبِمٜٛ ا٢ ثطا٢ حصف ا٤ٗ ٔؿبئُ 
ؾ٥ؿشٕ٣ اضائٝ ٕ٘ب٤س
٤ب # snoitca evitcerroc$ا٤ٗ ضاٜ حُ ٞب وٝ ثٝ آٟ٘ب السأبر انلاح٣ 
٘٥ع ٌفشٝ ٔ٣ قٛز، ثب ٞسف #  snoitca tnemevorpmi$السأبر ثٟجٛز 
ثٝ ؾجت ػُّ ض٤كٝ ا٢ قٙبذشٝ # ٤ب سىطاض حبزطٝ$ ػٌّٛ٥ط٢ اظ ٚلٛع حبزطٝ  
.  قسٜ حبيط، َطاح٣ ٚ اػطا ٔ٣ ٌطز٘س
السأبر 
ٔٛا٘غ ٔجشٙ٣ ثط اػٕبَ ا٘ؿبٖ •




#ٔؼ٥بضٞب$اضظ٤بث٣ السأبر د٥كٟٙبز٢ 
الساْ د٥كٟٙبز٢ زض ػٌّٛ٥ط٢ اظ ٚلٛع ٔؼسز ذُب٢ ٔٛضز احشٕبَ ٔٛفم٥ز 
#ثب سٛػٝ ثٝ لبثّ٥شٟب٢  ؾبظٔبٖ$ ُٔبِؼٝ 
ٕٞبٍٞٙ٣ آٖ ثب اٞساف ؾبظٔب٘٣ 
. ٔٙؼط ثٝ ػٛاضو ٘بذٛاؾشٝ ز٤ٍط ٘كٛز
ض٤ؿه
لبثّ٥ز إَ٥ٙبٖ 
لبثّ٥ز $ وبزض زضٔبٖ / ٔس٤ط٤ز/احشٕبَ دص٤طـ آٖ اظ َطف وبضوٙبٖ
#اؾشمطاض
ظٔبٖ لاظْ ثطا٢ اػطا 
ٞع٤ٙٝ اػطا 
زض ح٥ٗ َطاح٣ ٚ اػطا٢ اؾشطاسػ٢ ٞب٢ وبٞف ض٤ؿه ٚ د٥كٍ٥ط٢ اظ 
:ٚلٛع ذُبٞب ٔٛاضز ظ٤ط ضا زض ٘ظط زاقشٝ ثبق٥س
وبض ضا ثب ا٤ٗ فطو قطٚع وٙ٥س وٝ زض ٞط وبض٢ ٕٔىٗ اؾز ذُب ٚ اقشجبٜ •
.نٛضر ثٍ٥طز
زض ح٥ٗ َطاح٣ # hcaorppa evitcaorp$زاقشٗ ز٤سٌبٜ  د٥كٍ٥طا٘ٝ  •
ا٤ٗ اؾشطاسػ٢ ٞب
ؾ٥ؿشٓ ٞب ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ َطاح٣ وٙ٥س وٝ اقشجبٜ وطزٖ ضا ثطا٢ •
.افطاز زقٛاض ؾبظز
.دطٚؾ٥ؼطٞب ضا آؾبٖ ٚ زض ػ٥ٗ حبَ اؾشب٘ساضز وٙ٥س•
دس صٔبٖ قشاحی ٚ اخشای استشاتژی ٞبی پیطٍیشی اص ٚلٛع خكبٞب ایٗ 
:ٔٛاسد سا دس ٘ظش ثٍیشیذ
ُٕٔئٗ ٌطز٤س وٝ فطا٤ٙسٞب٢ اضظ٤بث٣ نلاح٥ز ٚ قب٤ؿشٍ٣ وبضوٙبٖ ٚ آٔٛظـ •
.آٟ٘ب ثب ػس٤ز اػٕبَ ٔ٣ ٌطزز
.ضا سكٛ٤ك وٙ٥س# sessim raen$ٌعاضـ زٞ٣ حبزطٝ ٞب ٚ قجٝ حبزطٝ ٞب •
. اظ ٔٛا٘غ اططثرف اؾشفبزٜ وٙ٥س ٚ اططثرك٣ ٔٛا٘غ فؼّ٣ ضا افعا٤ف زٞ٥س•
اضظ٤بث٣ اططثرك٣ ٔٛا٘غ ثٝ نٛضر ٔسٖٚ •
.ثٝ قٛاٞس ٚ ٔؿشٙسار ث٥ٗ إِّّ٣ سٛػٝ زض ذهٛل وبٞف ذُبٞب سٛػٝ وٙ٥س•
دس صٔبٖ قشاحی ٚ اخشای استشاتژی ٞبی پیطٍیشی اص ٚلٛع خكبٞب ایٗ ٔٛاسد 
:سا دس ٘ظش ثٍیشیذ 
.وّ٥ٝ د٥كٟٙبزار ثطا٢ سغ٥٥ط ضا فٟطؾز ٕ٘ب٤٥س ٚ آٟ٘ب ضا اِٚٛ٤ز ثٙس٢ وٙ٥س•
:ثط٘بٔٝ ػّٕ٥بس٣ اػطا٢ سغ٥٥طار ضا سسٚ٤ٗ ٕ٘ب٤٥س•
.فطا٤ٙسٞب ٚ سؼٟ٥عار ضا اؾشب٘ساضز ٕ٘ب٤٥س•
.اظ دطٚسىُ ٞب ٚ چه ِ٥ؿز ٞب ٞٛقٕٙسا٘ٝ اؾشفبزٜ ٕ٘ب٤٥س•
.  ٚظبئف، فطا٤ٙسٞب، دطٚسىُ ضا حسالأىبٖ ؾبزٜ ٕ٘ب٤٥س•
.آٔٛظـ ٔؼسز وبضوٙبٖ ٕٞ٥كٝ چبضٜ وبض ٘٥ؿز•
دس صٔبٖ قشاحی ٚ اخشای استشاتژی ٞبی پیطٍیشی اص ٚلٛع خكبٞب ایٗ ٔٛاسد 
سا دس ٘ظش ثٍیشیذ
ؾبػز . ذؿشٍ٣ وبضوٙبٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه ػبُٔ ٟٔٓ زض ٘ظط زاقشٝ ثبق٥س•
.وبض وبضوٙبٖ ٚ ثبض وبض٢ آٟ٘ب ضا وبٞف زٞ٥س  
ٚظبئف ٚ فطا٤ٙسٞب ضا ثٝ ٘حٛ٢ َطاح٣ وٙ٥س وٝ ٔ٥عاٖ ٚاثؿشٍ٣ افطاز ثٝ حبفظٝ •
.وبٞف ٤بثس#ٚ ٔسر ظٔبٖ سٕطوع افطاز $ وٛسبٜ ٔسر 
. وبضوٙبٖ ٚ اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔز ضا ا٤ٗ ٔطحّٝ زضٌ٥ط وٙ٥س•
ٚ اظ ٕٞٝ ٟٔٓ سط  •
.ثط ضٚ٢ ػُّ ض٤كٝ ا٢ سٕطوع وٙ٥س•
.ا٘ؼبْ وبض ذُب ضا ؾرز سط وٙ٥ٓ
A   evotS
B evotS
:ا٘دبْ وبس خكب سا سخت تش وٙیٓ
: ا٘ؼبْ ذُب ضا غ٥ط ٕٔىٗ وٙ٥ٓ
:وكف ذُب ضا آؾبٖ سط وٙ٥ٓ
Solution can be simple !
ثطذ٣ ػُّ احشٕبِ٣ ثطٚظ ذُبٞب٢ زاضٚ٤٣ : ٔظبَ 
آٔٛظـ ٘بوبف٣
٘ظبضر ٘بوبف٣
حؼٓ ظ٤بز وبض 
حٛاؼ دطس٣ ثٝ ػّز ػٛأُ ٔح٥ُ٣ 
٘حٜٛ شذ٥طٜ ٚ زؾشطؾ٣ ثٝ زاضٚٞب 
ثطچؿت زاضٚٞب
اقشجبٜ زض ٔحبؾجٝ زٚظ 
زؾز ذٍ ٘بٔٙبؾت
ػلائٓ اذشهبض٢ 
 اؾشطاسػ٢ ٞب٢ وبٞف ٚلٛع ذُب
#EOPC$د٥بزٜ ؾبظ٢ ؾ٥ؿشٓ طجز زؾشٛضار دعقى٣ 
سؼط٤ف ٘مف زاضٚؾبظ زض فطا٤ٙسٞب٢ زاضٚ٤٣ 
ثطزاقشٗ زاضٚٞب٢ قج٥ٝ ٞٓ اظ لفؿٝ ٞب 
اػٙشبة اظ ٍٟ٘ساض٢ زاضٚٞب٢ ٔطٌجبض ثب غّظز ثبلا زض ثرف 
سكٛ٤ك وبضوٙبٖ ثٝ دطؾف زض ٔٛاضز اثٟبْ
٘كبٖ زاض وطزٖ زاضٚٞب٢ ثب ض٤ؿه ثبلا 
آٔبزٜ ؾبظ٢ وبضوٙبٖ ػس٤س، $ زازٖ آٔٛظـ وبف٣ ثٝ وبضوٙبٖ زض ٔٛضز زاٚضٞب 
# آٔٛظـ زض ٔٛضز زاضٚٞب ٚ ٚؾب٤ُ ػس٤س
سلاـ زض ػٟز انلاح زؾز ذٍ ٞب٢ ٘بذٛا٘ب ٚ ٤ب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
سٟ٥ٝ ِ٥ؿز ػلائٓ اذشهبض٢ اؾشب٘ساضز 
 ثطذ٣ ضاٜ حُ ٞب
ٚاؾح ٚٔطخع وٝ ٌبٟٔب سا  پشٚسیدشٞبی•
.وبٔلاً تؼییٗ ٚ ٔطخع وشدٜ ا٘ذ
)استفبدٜ اص ثبسوذ خٛاٖ( اتٛٔبسیٖٛ •
ثب استفبدٜ اص سً٘ ٞب  وذ ثٙذی•
وبٞص ٚاثستٍی ثٝ حبفظٝ 
وبس غحیح  قشاحی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تٟٙب ثتٛاٖ•
.سا ا٘دبْ داد
) ثشای خكش لشٔض( قشاحی ٔٙكمی •
وبٞص ٘یبص ثٝ ٞٛضیبس ثٛدٖ 
    
   وبٞص ٘یبص ثٝ ٔحبسجٝ       داسٚٞب           تٟیٝ خذاَٚ ٔحبسجٝ دٚص•
          
ثطذ٣ ضاٜ حُ ٞب 
ؾبزٜ وطزٖ فطا٤ٙسٞب ٚ ٚظبئف
َطاح٣ ٔىب٘٥ؿٓ ٞب٢ اِٚ٥ٝ  ضز٤بث٣ ذُب
وبٞف سؼساز افطاز زض ظ٘ؼ٥طٜ ػُٕ 
آٔٛظـ وبف٣ 
وبضوٙبٖٔس٤ط٤ز اؾشطؼ ٚ ذؿشٍ٣ 
ضشٚع فشایٙذ
خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
)ثش٘بٔٝ ػّٕیبتی( اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
ثط٘بٔٝ ػّٕ٥بس٣ اػطا٢ سغ٥٥طار 
 -قطح زل٥ك فؼبِ٥ز  -ٞسف ٔكرم$ چٝ وبض٢ ٔ٣ ذٛاٞ٥ٓ ا٘ؼبْ زٞ٥ٓ 
#سبط٥ط آٖ ثط ػٙجٝ ٞب٢ ٔرشّف ػّٕىطز
ٔؿئَٛ اػطا چٝ وؿ٣ ذٛاٞس ثٛز؟
# اؾشفبزٜ اظ ٌب٘ز چبضر$ زض چٝ ثبظٜ ظٔب٘٣ ا٤ٗ وبض ا٘ؼبْ ٔ٣ قٛز؟ 
ثطا٢ اػطا٢ ا٤ٗ الساْ چٝ ٔٙبثؼ٣ لاظْ اؾز؟  







ػّت سیطٝ ای  ٔٛسد ٘ظش  الذاْ ٔسَٛ اخشا 
Implementing Solutions
 Show that change makes a difference
 “ Active” Learning –incorporates changes into the way 
all staff work at all levels
 Demonstrate effective leadership
 Sustainable to survive once the crisis is over
 Draw on the experience of staff, patients and the public
 Risk assess and evaluate
Implementing Solutions
 Consider the Impact






-Liaise with Risk Manager
-Risk Assess Solutions
- Review & Monitor
Solution Implementation
 Analyse benefit of the solution







خٕغ اٚسی ٚ ٍ٘بضت اقلاػبت 
ٔسبئُ ٔشتجف ثب ٔشالجت یب خذٔت ضٙبسبیی
ػُّ –ضٙبسبیی ػٛأُ دخیُ دس حبدثٝ –تحّیُ حبدثٝ 
سیطٝ ای 
اسائٝ ساٜ حُ ٞب ٚ پیطٟٙبدات 
اخشای ساٜ حُ ٞب 
٘ٛضتٗ ٌضاسش تحمیك
٘ٛقشٗ ٌعاضـ سحم٥ك 
:ٌعاضـ سحم٥ك ثب٤س ٔٛاضز ظ٤ط ضا قبُٔ قٛز
حبزطٝ ا٢ ضخ زازٜ اؾز ؟ /چٝ ضٚ٤ساز
ضٚ٤ساز ثطا٢ چٝ وؿ٣ افشبزٜ اؾز؟/ا٤ٗ حبزطٝ
ضٚ٤ساز ضخ زازٜ اؾز؟/چٝ ظٔب٘٣ ا٤ٗ حبزطٝ
ضٚ٤ساز ضخ زازٜ اؾز ؟/وؼب ا٤ٗ حبزطٝ
ضٚ٤ساز چٍٛ٘ٝ ضخ زازٜ اؾز؟/ا٤ٗ حبزطٝ
ضٚ٤ساز ضخ زازٜ اؾز؟/چطا ا٤ٗ حبزطٝ
ضٚ٤ساز وسأٙس؟/ض٤كٝ ا٢ ثطٚظ حبزطٝ# ػُّ$ػّز
چٍٛ٘ٝ، چٝ وؿ٣، چٝ $ د٥كٟٙبزار انلاح ٚ ثٟجٛز چٝ ٔ٣ ثبقس؟ 
..... # ظٔب٘٣، ٚ 
.سب حس أىبٖ ؾبزٜ ٘ٛقشٝ قٛز
ٔبٞ٥ز حبزطٝ ضا ٔكرم وٙس
ثٝ ػٛالت ٚ د٥بٔسٞب٢ حبزطٝ ٞٓ  اقبضٜ وٙس
ٔؿإِٝ ٔطسجٍ ثب : ٤بفشٝ ٞب٢ فطا٤ٙس سحّ٥ُ ض٤كٝ ا٢ ٞٓ زض ٌعاضـ آٚضزٜ قٛز
ػٛأُ وٕه وٙٙسٜ  -ذسٔز ٤ب ٔطسجٍ ثب ٔطالجز
.ػٙجٝ ٞب٢ ٔظجز ٔطسجٍ ثب حبزطٝ ضا ٞٓ زض ٘ظط ثٍ٥طز
.د٥كٟٙبزار ٞٓ آٚضزٜ قٛز
اظ ٌعاضـ ثطا٢ ٔمبنس ٤بزٌ٥ط٢ اؾشفبزٜ وٙ٥س ٚ ثٝ اؾٓ افطاز زض آٖ اقبضٜ 
.٘ىٙ٥س
ثط٘بٔٝ ػّٕ٥بس٣ ٕٞطاٜ ثب ٘بْ افطاز ٔؿئَٛ ٚ  چبضچٛة ظٔب٘٣ ٔكرم ثطا٢ 
.اػطا٢ ضاٜ حّٟب ٞٓ ثب٤س زض ا٤ٗ ٌعاضـ آٚضزٜ قٛز
يٕبئٓ ٌعاضـ سحم٥ك
ِ٥ؿز ٔؿشٙسار ٔٛضز اؾشفبزٜ•
ٔشسِٚٛغ٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ ٚ ٕ٘ٛزاضٞب٢ ٔطسجٍ ٔظُ ٕ٘ٛزاض •




Incident date خیسبت  ٝثدبح عٛلٚ
Incident location  ٝثدبح عٛلٚ ُحٔ
Incident type  ٝثدبح عٛ٘
Brief description ٝثدبح صا یشػتخٔ حشض
Person  directly involved دشف ذ٘دٛث شیٌسد ٝثدبح سد ًبٕیمتسٔ ٝو یداشفا  بی.
Name / date ْب٘ /  د٤ضبس
User/staff or other ٖبٙوضبو / ٗ٤ط٤بؾ ب٤ ٖبٌسٙٙو ٜزبفشؾا
Legal status  ٣٘بٔظبؾ ز٥ؼلٛٔ
Other information  ربػلاَا ط٤بؾ
Other people directly involved  شیبسذ٘دٛث شیٌسد ٝثدبح سد ًبٕیمتسٔ ٝو یداشفا
Care team  یتجلاشٔ ٓیت
care coordinator  زجلاطٔ ٜسٙٙو ًٙٞبٕٞ
Consultant Physician هقعد  ضٚبكٔ
other members  بًػا ط٤بؾ
Family /carers ٜداٛ٘بخ / ٖبٌذٙٙو تجلاشٔ
Name &relationship  ْب٘ /ٌبجسضا
Investigation team  كیمحت ٓیت
Other agencies involved  َٛئسٔ یبٞدبٟ٘ شیبس
Detailed description of the event دادیور حرش 
Source evidences  نساذٔ غثبٙٔ
appendices  ٓئبٕؾ
Round table     تبسّخ
date  د٤ضبس ُ٥ىكس
people present طيبح  زاطفا





•Team & Social factors
•Education & Training factors
•Equipment and Resource factors
•Working Condition factors
•Organisational & management factors
ضبٕ٥ث بث ٍجسطٔ ُٔاٛػ
 ٣هرق ُٔاٛػ
 ٝف٥ظٚ بث ٍجسطٔ ُٔاٛػ
٣َبجسضا ُٔاٛػ
ٓ٥س بث ٍجسطٔ ٚ ٣ػبٕشػا ُٔاٛػ
ـظٛٔآ بث ٍجسطٔ ُٔاٛػ
راع٥ٟؼس ٚ غثبٙٔ بث ٍجسطٔ ُٔاٛػ
٢ضبو ٍ٤اطق بث ٍجسطٔ ُٔاٛػ
٣٘بٔظبؾ ٚ ٣ش٤ط٤سٔ ُٔاٛػ




قٛاٞس سغ٥٥ط ، ٞط چٙس ػعئ٣ ٚ 
وٛچه،  ٔ٣ سٛا٘س ؾجت سغ٥٥ط فطًٞٙ 
اظ فطًٞٙ ٔجشٙ٣ ثط سطؼ ثٝ فطًٞٙ 
.ٕٞىبض٢ ٚ ٔكبضوز ٌطزز
